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ACADEMIC CALENDAR
1 9 6 1 -
Sept. 16
1 9 6 2
s Freshman Orientation (not required of




entering Veterinary students) 
Registration, new students Sept. 17 M
Sept. 19 T Registration, old students Sept. 18 T
Sept. 20 W Instruction begins, 1 p.m. Sept. 19 W
Nov. 8 W Midterm grades due Nov. 7 W
Nov. 22 w
Thanksgiving recess:
Instruction suspended, 12:50 p.m. Nov. 21 w
Nov. 27 M Instruction resumed, 8 a.m. Nov. 26 M
Dec. 23 s
Christmas recess:
Instruction suspended, 12:50 p.m. Dec. 22 S
Jan. 8 M Instruction resumed, 8 a.m. Jan. 7 M
Jan. 20 s First-term instruction ends Jan. 19 S
Jan. 22 M Second-term registration, old students Jan. 21 M
Jan. 23 T Examinations begin Jan. 22 T
Jan. 31 W Examinations end . Jan. 30 W
Feb. 1-2,, Th-F Midyear recess Jan. 31-Feb. 1,
Feb. 3 s Registration, new students Feb. 2
Th-F
S
Feb. 5 M Second-term instruction begins Feb. 4 M
Mar. 24 s Midterm grades due Mar. 23 S
Mar. 24 S
Spring recess:
Instruction suspended, 12:50 p.m. Mar. 23 S
Apr. 2 M Instruction resumed, 8 a.m. Apr. 1 M
May 26 s Instruction ends May 25 S
May 28 M Examinations begin May 27 M
June 5 T Examinations end June 4 T
June 11 M Commencement Day June 10 M
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L o w e , J o h n  A., D.V.M ., A ssistant in  the D e p artm en t of P athology an d  Bac­
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M e r c e r , P a u l  F . ,  D .V .M . ,  A ssistant in  R ad ia tio n  Biology.
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M edicine.
N a n g e r o n i , L o u is  L . ,  B.S., D.V.M ., M.S., Associate Professor of V eterinary  
Physiology.
N a r o t s k y , S a u l , D.V.M ., D irec to r of L abora tory , P o u ltry  Disease P rogram  (East 
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O l a f s o n , P e t e r , D.V.M ., M.S., Professor of V eterinary  P athology an d  H ead  of 
the D ep artm en t of Pathology an d  Bacteriology.
P e c k h a m , M a l c o l m  C., B.S., D.V.M ., Professor of P ou ltry  Diseases.
P i e r a r d , J e a n , A.M ., D.V.M ., A ssistant in  V eterinary  A natom y.
R e i n a p , M i a , B.S., B.S.(Lib. Sci.) L ib ra rian  of the  Flow er L ibrary .
R ic k a r d , C h a r l e s  G., D.V.M ., M.S., Ph.D ., Professor of V eterinary  Pathology.
R o b e r t s , S t e p h e n  J . ,  D.V.M ., M .S .,  Professor of V eterinary  M edicine and  
O bstetrics.
Ross, G e o r g e  E., J r ., B.S., D.V.M ., M edical In te rn e  in  the D ep artm en t of Small 
A nim al M edicine an d  Surgery.
S e l l e r s , A l v in  F., V.M .D., M .S .,  Ph.D ., Professor of V e terinary  Physiology and  
H ead  of the D ep artm en t of V e terinary  Physiology.
S h e f f y , B e n  E., B .S .,  M.S., Ph.D ., P rofessor of N u tritio n , V e terinary  V irus R e­
search In s titu te .
S t e v e n s , C h a r l e s  E . ,  B.S., M .S .,  D.V.M ., Ph.D ., Associate Professor of V eterinary  
Physiology.
S q u i r e , R o b e r t  A., B.S., D.V.M ., In s tru c to r  in  the D ep artm en t of P athology and 
Bacteriology.
S t i n s o n , A l  W ., B.S., D.V.M ., M.S., A ssistant Professor of V e terinary  A natom y.
S t i n s o n , M a r y , B.A., R esearch Associate in  the D ep artm en t of A natom y.
T a p p e r , D a n i e l  N . ,  B.S., V .M .D . ,  Ph.D ., A ssistant Professor in  the  D ep artm en t 
of Physical Biology.
T a y l o r , A l a n  N . ,  B.S., M.S., R esearch Associate in  the D ep artm en t o f  Physical 
Biology.
T e m p l e , H a r r y  C., D.V.M ., F ield  V e terinarian , M astitis P rogram  (K ingston).
T h o m p s o n , J o h n  C., J r . ,  B.S., M.S., Ph.D ., R esearch Associate in  the D ep artm en t 
of Physical Biology.
T w a r d o c k , A. R o b e r t , B.S., D.V.M ., Ph.D ., R esearch Associate in  the D e p a rt­
m en t of Physical Biology.
Usui, K a z u y a , D.V.M ., V isiting  Professor in  the D ep artm en t of P athology an d  
Bacteriology.
V a n  K r u i n i n g e n , H e r b e r t  J., D.V.M ., M edical In te rn e  in  the D ep artm en t of 
M edicine.
V o l g e n a u , R o b e r t  H., D.V.M ., F ield  V e terin arian , M astitis P rogram  (East 
A urora).
W a g n e r , W i l l i a m , D.V.M ., F ield  V eterinarian , Bovine S terility  (Ithaca).
W a s s e r m a n , R o b e r t  H ., B.S., M.S., Ph.D ., Associate Professor of R ad ia tio n  
Biology.
W h i t l o c k , J o h n  H ., D.V.M ., M.S., Professor of V e terinary  Parasitology. 
W i t t e r , R ic h a r d  L., B.S., D.V.M ., A ssistant in  P o u ltry  Diseases.
MEMBERS OF OTHER FACULTIES WHO TEACH 
VETERINARY STUDENTS
F r e d e r i c k  B. H u t t , Ph.D ., D.Sc., P rofessor o f A n im al G enetics.
O r v is  F. J o h n d r e w , J r ., A ssistant Professor of P o u ltry  H u sbandry .
J o h n  M . K in g s b u r y , Ph.D ., A ssistant Professor of Botany.
J . T h o m a s  R e i d , Ph.D ., Professor of A n im al H usbandry .
J .  M u r r a y  E l l i o t , Ph.D ., A ssistant Professor of A n im al H usb an d ry .
J a m e s  C. W h i t e , Ph.D ., Professor of D airy  Industry .
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A l m q u i s t , J o h n  O., D ep artm en t of D airy  Physiology, P en nsy lvan ia S tate U n i­
versity, U n iversity  Park.
A s d e l l , S. A .,  D e p artm en t of A n im al H u sband ry , N ew  Y ork State C ollege of 
A gricu ltu re , C ornell U niversity.
B e r g m a n , E m m e t t  N ., D ep artm en t of Physiology, U n iversity  o f M inneso ta , St. 
Paul.
B r i l l , A r t h u r  S., D ep artm en t of E n g ineering  Physics, C ornell U niversity .
B r o d e y , R o b e r t  S., D ep artm en t of V eterinary  Surgery, U n iversity  of P ennsyl­
vania, P h iladelph ia .
C o m p t o n , L y l e  S., D ivision of A n im al Ind ustry , D e p artm en t of A gricu ltu re  and  
M arkets, A lbany.
D a n e l i u s , G u s t a v e , P rac tition er, U psala, Sweden.
D a w e s , B e n , D ep artm en t of Parasitology, K ings College, L o n d o n , E nglan d .
D e C a m p , D a n i e l , P ou ltry  D ivision , U.S. D e p artm en t o f A g ricu ltu re, W ash ing ton , 
D .C .
D e L a y , P a u l  D . ,  A nim al R esearch Service, P lu m  Is la n d  A n im al Disease L ab o ra ­
tory, G reenp o rt.
D u r b i n , C h a r l e s  G., Food an d  D ru g  A d m in istra tion , W ash ing ton , D.C.
F u l l e r , H o w a r d  K., P rac titio ner, In te rlak en .
G a n d a l , C h a r l e s  P., V eterinarian , N ew  Y ork Zoological Society, N ew  Y ork City.
H a n s e l , W i l l i a m , D e p artm en t of A n im al H u sbandry , N ew  Y ork S tate College 
of A gricu ltu re, C ornell U niversity .
J o h n s t o n , P. M .,  U.S. A tom ic E nergy Com m ission, W ash ing ton , D.C.
J o n e s ,  E. M., A g ricu ltu ra l R esearch Service, U.S. D ep artm en t of A gricu ltu re, 
W ash ing ton , D.C.
K i n g r e y , B. W ., D ep artm en t of V eterinary  M edicine an d  Surgery, Iow a State 
U niversity, Ames.
L e o n a r d , H a r m o n  C., P rac titio ner, C heshire, C onn.
L o h m e y e r , C a r l , P rac titio ner, Som erville, N .J .
M a c k e l l a r , R o b e r t  S., P rac titio ner, New York City.
M a g r a n e , W i l l i a m  G., P rac titio ner, In d ian a , an d  C on su ltan t, A tom ic Energy 
Com m ission, W ash ing ton , D.C.
M a t t h y s s e , J o h n  G., D ep artm en t of Entom ology, N ew  Y ork State College of 
A gricu ltu re , C ornell U niversity .
M o o r e , R o b e r t  A., P rac tition er, B ranchville, N .J.
N a d l e r , H a r o l d , B ureau  of A n im al Industry , A lbany.
N e l s o n , W a l t e r  L., D ep artm en t of B iochem istry, C ornell U niversity .
P a t t e r s o n , D o n a l d  F., C om parative C ard iovascu lar S tudies U n it, U niversity  of 
Pennsylvania, P h ilade lp h ia .
O ’B r i e n , R ic h a r d  D., D e p artm en t of E ntom ology, N ew  York State College of 
A gricu ltu re , C ornell U niversity .
P o l l a r d , J o h n  K„ D e p artm en t of B otany, N ew  Y ork State College of A gri­
cu ltu re , C ornell U niversity.
Q u i n , A b n e r  H ., Jensen-Salsbery L abora tories, Kansas C ity, M o.
R a n n e y , A. R ., A n im al Disease E rad ica tio n  D ivision , U.S. D ep artm en t of A gri­
cu ltu re , W ash ing ton , D.C.
R e i n h a r d , K a r l , D.V.M ., N a tio na l In s titu te  of H ea lth , E du ca tio n  an d  W elfare, 
W ash ing ton , D.C.
S a g e r , F l o y d  C., P rac tition er, Paris, Ky.
Sa u l m o n , E. E., A gricu ltu ra l R esearch Service, U.S. D ep artm en t of A griculture, 
W ash ing ton , D.C.
S c h i r m e r , R o b e r t  G . ,  D ep artm en t of Surgery a n d  M edicine, M ichigan State 
U niversity , S ou th  Lansing.
S c h n e i d e r m a n , H o w a r d , D ep artm en t of Zoology, C ornell U niversity .
S c u d d e r , H a r v e y  I., N a tion a l C ancer In s titu te , B ethesda, M d.
S il k , T h o m a s  W ., School of H o te l A d m in istra tion , C ornell U niversity .
St a c k , W il l i a m  F., P rac tition er, Syracuse.
S t a n t o n , F r a n k , C olum bia  B roadcasting  System, N ew  York City.
St e e l e , J o h n  R., P rac tition er, C ortland .
S u p l e e , D a l e , A g ricu ltu ra l R esearch Service, A lbany.
V i s e k , W il l a r d  J . ,  D ep artm en t of Pharm acology, U niversity  of Chicago, 111.
W a r r e n , E r n e s t , Law School, C ornell U niversity .
W h e a t , J o h n  D., School of V eterinary  M edicine, U n iversity  of C aliforn ia , Davis.
W i n q u i s t , G u s t a v , D ep artm en t of A natom y, R oyal V eterinary  College, Stock­
holm , Sweden.
W o e l f f e r , E l m e r  A., P rac tition er, O conom ow ac, W is.
VISITING STAFF, 196 0-1961
B i n n e r t s , W . T ., B.S., M.S., Ph.D ., W agen ingen , N etherland s; D e p artm en t of 
Physiology.
C a k a l a , S t a n i s l a w , D.V.M ., G dansk, P o land ; D e p artm en t of M edic ine an d  
O bstetrics.
F r i e s , G e o r g e  F . ,  B.S., M.S., Ph.D ., W ash ing ton , D .C.; D ep artm en t of Physical 
Biology.
H a l p e r n , B r u c e  P., A.B., Sc.M., Ph.D ., M aplew ood, N ew  Jersey; D e p a rtm en t of 
Physiology.
L e e k , B a r r y  F., B.Sc., V.V.M.S., M .R.C.V.S., B irm ingham , E ng lan d ; D ep artm en t 
of Physiology.
M ack am an , U t h a i , D.V.M ., D h an b u ri, T h a ila n d ; D e p artm en t of A vian Diseases. 
M o lin a r i ,  P i e t r o  P., D.V.M ., Ph.D ., M ilano , Ita ly ; D e p a rtm en t of Physiology. 
S oh rab , V a li, V.S., D.V.M ., T eh e ran , Iran ; D ep artm en t of A vian Diseases.
VISITING STAFF, 196 1-1962
K o w a l c z y k , S t a n i s l a w , D.V.M ., W arsaw, P oland; D ep artm en t of M edic ine an d  
O bstetrics.
N a m i o k a , S h i g e o , D.V.M ., Ph.D ., T okyo , J ap an ; D e p artm en t of P atho logy  and  
B acteriology.
W e l e n t o , J a n u s z , D.V.M ., L u b lin , P o land ; D e p artm en t of A natom y.
Z a m b e r g , J u d a , D.V.M ., H aifa , Israel; D e p artm en t of A vian Diseases.
COLLEGE BUILDINGS AND 
RESEARCH FACILITIES
T H E  NEW  YORK ST A T E  V ETE R IN A R Y  COLLEGE, established 
by an act of the State Legislature in  1894, is on the campus of Cornell 
University at Ithaca, a city of approxim ately 30,000 perm anent residents, 
situated in  the famous Finger Lakes Region of New York a t the head of 
Cayuga Lake. T h e  city is in  the south-central pa rt of the state, about 260 
miles from New York. I t  has a ir connections w ith Boston, New York, 
Buffalo, and  o ther cities by way of M ohawk Airlines.
In  1957 the Veterinary College m oved in to  twenty new buildings at 
the eastern edge of the Cornell campus. Of a p lo t of about twenty acres, 
the buildings occupy nearly twelve acres, leaving the rem ainder for 
paddocks and exercise lots for animals. T hey  constitute one of the finest 
physical plants possessed by any of the w orld’s veterinary colleges. T he  
equipm ent, of the most m odern type, is am ple for teaching and research 
in  the basic and clinical sciences.
THE VETERINARY COLLEGE LIBRARY
T h e  College is fortunate  in  being a p a rt of a great University where 
it is able to ob ta in  the assistance and  use the facilities of great scholars 
in  many disciplines. One advantage is access to the various libraries of 
the University, which contain m ore than 2,400,000 volumes and 14,000 
current periodicals and society transactions. Of the greatest usefulness to 
the College is the special veterinary library, which is housed in  Schurm an 
H all. T his library consists of over 34,000 volumes and  approxim ately 600 
current periodicals in  the field of m edical sciences.
T h e  veterinary library was in itially  endowed by a gift from  Roswell 
P. Flower, who was Governor of the State of New York when the College 
was founded. For this reason it was nam ed, in  his honor, the Flower 
(Veterinary) Library. I t  is m ain tained partly  on endow m ent funds and 
partly on appropriations from  the state.
OFF-CAMPUS RESEARCH FACILITIES
In  addition to the superb facilities on the campus, extram ural facilities 
for research on infectious, parasitic, and m etabolic diseases of farm  ani­
mals and  small anim als have been constructed, for the m ost p a rt on 
Snyder H ill, about three miles from the campus, on a tract of 133 acres.
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Besides the m any buildings for housing animals, m ost of which have 
small pastures, exercise lots, or paddocks of their own, a num ber of labo­
ratory buildings have been b u ilt for a group of staff people stationed 
there for research.
POULTRY DISEASE RESEARCH
Poultry disease research is done bo th  on the campus in  conjunction 
w ith the diagnostic and  teaching laboratory and at the research laboratory 
on  Snyder H ill. A new 41-unit disease isolation bu ild ing has been p u t 
in to  operation on the campus recently.
Some of the new buildings of the Veterinary College: Schurman Hall, administration; 
the Flower Library; and the Walter L. Williams Clinic.
T h e  Snyder H ill facilities consist of a two-story laboratory well equipped 
for research in  the bacterial and  virus diseases of chickens and  turkeys. 
A disease-free flock of chickens is m ain tained  for the production  of chicks 
and embryos. T h ere  are 28 separate pens for ho ld ing experim ental birds 
on a tract of land of several acres.
A n excellently equipped duck disease research laboratory is m ain tained 
at Eastport, Long Island w ith the cooperation of the Long Island Duck 
Research Cooperative. Facilities for housing investigators and  graduate 
students are available.
THE VETERINARY VIRUS 
RESEARCH INSTITUTE
In  September, 1950, the Board of T rustees of Cornell U niversity estab-
lished a new u n it in  the New York State V eterinary College: the Veterinary 
Virus Research Institu te . Form ation of the Cornell Research Laboratory 
for Diseases of Dogs was approved as a section of the Institu te .
T h e  prim ary objective of the Institu te  is to prevent loss from  infectious 
diseases in  animals. T ow ard this end, basic research is conducted upon  
organisms which cause disease in  order to increase knowledge of their 
nature, means of spread, and m ethods whereby their spread can be con­
trolled. A nother objective of the Institu te  is the tra in ing  of workers in  
the field of virology. Determ ined by the am ount of laboratory space avail­
able, a lim ited num ber of graduate students and postgraduate visiting 
investigators are accepted.
T h e  Virus Institu te  is on Snyder H ill, near the University b u t far 
enough in the country so that farm land is available for rearing  disease- 
free anim als and a part of the uncontam inated feed supplies necessary. 
Believed to be the only one of its k ind in  the world is a herd  of disease- 
free cattle, given by the Rockefeller Institu te , to the Veterinary Virus 
Research Institu te  to supply cattle ideally suitable for research work. Also 
un ique is a kennel bu ild ing given by the Gaines Dog Research C enter for 
rearing  dogs free from  disease.
A fter consideration of the many technical difficulties involved in  work 
w ith viruses and other living organisms th a t can be airborne o r trans­
ferred accidentally in  o ther ways, three buildings were designed and con­
structed. T hese contain six m odern and fully equipped laboratories for 
research and teaching, in  addition  to a library, offices, a tissue culture 
laboratory, and anim al isolation units that can be cleaned and decon­
tam inated effectively.
A nother isolation building, acquired by m atching funds from the 
U nited  States Public H ealth  Service and private donors, houses o ther 
disease-free anim als including pigs, chickens, guinea pigs, rabbits, and 
mice.
SHEEP DISEASE RESEARCH
A tract of 75 acres of land  on T urkey  H ill, particularly suitable for 
research on in ternal parasites of sheep, has been equipped for m ain ta in ­
ing a flock of sheep. O n this tract a 10-acre pasture is irrigated  artificially 
to m ain ta in  a natu ral infestation of in ternal parasites un der controlled 
conditions.
A new sheep barn  including facilities for raising experim ental anim als 
under helm inthologically sterile conditions has recently been constructed.
DISEASES OF THE REPRODUCTIVE  
TRACT IN CATTLE
Fifty acres of land, equ ipped w ith a barn  for housing carefully selected 
heifers, are m ain tained in  the neighborhood of T urkey  H ill for the study 
of reproductive diseases of dairy cattle.
RADIATION BIOLOGY
A field laboratory including a radiation  exposure facility and a whole 
body counter for fundam ental studies in  radiation biology has been con­
structed on a 40-acre tract of land provided by the University. T h is facility 
is an integral p a rt of the D epartm ent of Physical Biology.
ADMISSION AND ENTRANCE 
REQUIREMENTS
SINCE the fall of 1949 the m inim um  education requirem ents for admis­
sion to the New York State Veterinary College have been the satisfactory 
com pletion of two years’ study in  an approved college o r university. T he 
two years of college study m ust include:
English— 6 semester hours
Physics—6 semester hours, including laboratory 
Biology or Zoology— 6 semester hours, including laboratory 
Chemistry— 12 semester hours, including organic chemistry with 
laboratory.
T h e  courses in  English, physics, and biology or zoology should cover at 
least one academic year each. T h e  work in  chemistry should cover at least 
one and a half academic years and m ust include a course in  organic 
chemistry with laboratory work. A course in  zoology is preferred to a 
course in biology.
An applicant is urged not to take courses identical to, or substantially 
identical to, those in the veterinary curriculum .
A n applicant for admission is expected to have facility in the use of 
the English language in  speech and composition. Therefore, a course in 
oral and w ritten  composition, or in speech, is strongly recommended.
T h e  choice of o ther courses is left to the student, bu t the following are 
recommended: quantitative chemical analysis, a m odern foreign language, 
history, economics, governm ent, botany, m athematics, biom etry, philoso­
phy, psychology, com parative anatomy, general physiology. I t  is suggested 
th a t not m ore than  30 semester hours of the m inim um  requirem ents be 
devoted to chemistry, biology or zoology, and physics.
T W O  YE A R S OF S T U D Y  has been in terpreted  as m eaning the passing 
of one half as many semester credit units as are required  by the particular 
institu tion  for its baccalaureate degrees. Most institutions which are run  
on a semester basis require 120 units, b u t some require  124, and some even 
128. A t least 60 semester units m ust be presented, therefore, and in some 
instances 62 o r more.
A R E G IS T E R E D  CO LLEG E  is one which is registered with, and its cur­
riculum  approved by, the New York State E ducation D epartm ent. All 
colleges w ith in  New York State which are authorized to g ran t bacca­
laureate degrees are registered and approved. T his is no t true, however,
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of all such institutions outside New York State. In  general, practically all 
of the larger colleges and universities are registered. If in  doub t as to 
w hether any particu lar school is registered, one should address corre­
spondence to the State E ducation D epartm ent, Albany, N.Y., and  no t to 
this College.
T H E  F A R M  P R A C T IC E  R E Q U I R E M E N T  form erly could be m et 
du ring  sum m er vacations after adm ission to the College. T h is  require­
m ent has been increased, and at least one half of the experience m ust 
now be obtained prio r to admission. A total of 20 farm  practice points 
is required, of which a t least 10 m ust be for experience w ith livestock. 
A m inim um  of 10 points, including not less than  5 for livestock, m ust 
be presented to qualify for admission. By livestock, farm  anim als are 
m eant. Dogs and cats are no t included, and not m ore than  3 points may 
be claimed for experience w ith poultry.
Farm  practice points are awarded on the basis of tests adm inistered 
by the Office of S tudent Practice, New York State College of A griculture, 
Ithaca, N.Y. Except for students who have previously enrolled in  the 
College of A griculture and whose farm  practice scores are available to 
it, the Comm ittee on Admissions of the V eterinary College will estimate 
the experience of all candidates. All who are adm itted  w ithou t farm  
practice ratings by the Office of S tudent Practice will be required  to 
take the tests after admission, and all who are found to be deficient will 
be required  to make u p  their deficiencies du ring  the first two sum m er 
vacations while they are in  college.
A pplicants who have been reared on farms where livestock are kept 
should easily m eet all requirem ents. Those who are no t farm -reared will 
have to spend at least three m onths as full-tim e farm  workers w ith some 
responsibility for farm  anim als to qualify for admission. T h e  full re­
quirem ents can hardly be m et by less than  six m onths of such experience. 
L ittle  credit will be allowed for experience obtained before the age of 14 
years.
T h is  requirem en t is applicable only to m en students who are U nited  
States citizens; nevertheless, women applicants will im prove their chances 
of acceptance by acquiring as m uch experience w ith  farm  anim als and 
farm  life as they can get.
W henever possible, prospective applicants are urged to ob ta in  the full 
experience required  before subm itting their applications. In  a highly 
com petitive situation, those who have the full requirem ents will have an 
advantage over those who have only the m inim um .
T h e  applicant should write, after Ju ly  1 of the year preceding the one 
in  which admission is desired, to the D irector of Admissions, Day Hall, 
Ithaca, N.Y., requesting the application forms for admission to the Veteri­
nary College. T h e  D irector of Admissions will require  a transcrip t of the 
applicant’s college record as well as o ther credentials. Full inform ation 
will be furnished w ith the application form.
T h e  num ber of students that can be adm itted annually is lim ited. I t 
is likely that the num ber of applicants who can meet the scholastic 
requirem ents will exceed the num ber th a t can be accepted. In  th a t case 
a Com m ittee on Admissions of the faculty of the Veterinary College will 
select those to be adm itted after considering not only the formal prepara­
tion bu t also the available evidence bearing on each app lican t’s char­
acter, seriousness of purpose, and fitness for the work that he proposes 
to undertake. T he  com m ittee will require a personal interview, whenever 
that is feasible.
Priority of application is no t necessarily a determ ining factor in  the 
selection of students to be adm itted; nevertheless, the gathering and the 
weighing of the necessary evidence require  time, and, as the committee 
will begin filling the eligible list early in  the year, it is advantageous to 
the candidate to file his application early. M arch 1 is the latest date for 
filing applications. Students who have no t com pleted the work required 
for admission but expect to do so p rio r to Ju ly  1 may apply, and the 
com m ittee will act on the applications provisionally.
RULES COVERING ADMISSION
A pplicants for admission m ust not only satisfy the entrance require­
m ents b u t m ust also comply w ith certain rules of the University as 
follows:
1. Every candidate for admission who receives notice of approval of 
his application m ust deposit $45. Candidates are w arned not to send cash 
through the mails. A check, draft, or money order should be m ade pay­
able to Cornell University and should be sent to the Office of Admissions, 
Day Hall, Ithaca, N.Y.
If  the candidate m atriculates, the deposit is credited to his account to 
cover m atriculation  charges and certain graduation  expenses and to 
establish a fund for undergraduate and alum ni class activities.
If the candidate withdraws before the due date of his deposit, the 
deposit will be refunded. No refund will be m ade to an applicant who 
withdraws after the due date of the deposit; in that case the whole deposit 
will be retained by the University in  paym ent of its costs and intangible 
losses resulting from  such withdrawal.
2. Each entering student is expected to assume personal responsibility 
for fulfilling the following health  requirem ents adopted by the trustees 
of Cornell University. Permission to register for a new semester will not 
be granted unless all health  requirem ents pertain ing  to the previous 
semester have been fulfilled.*
Prospective graduate students should consult the Announcement of the Graduate School for health requirements on entrance.
IMMUNIZATION
A satisfactory certificate of im m unization against smallpox, on the 
form  supplied by the University, m ust be subm itted before registration. 
I t  will be accepted as satisfactory only if it certifies th a t w ith in  the last 
three years a successful vaccination has been perform ed. If this require­
m ent cannot be fulfilled by the studen t’s hom e physician, opportunity  
for im m unization will be offered by the Cornell medical staff du ring  the 
studen t’s first semester, w ith  the cost to be borne by the student. If a 
student has been absent from the University for m ore than  three years, 
im m unity will be considered to have lapsed, and  a certificate of revac­
cination m ust be subm itted.
X-RAY
Every student is required  to have a chest X-ray. H e may (1) present a 
chest film, m ade by a private physician, on or before entering Cornell, 
provided that it was obtained w ith in  six m onths of in itia l registration 
and is of acceptable quality; or (2) he may present a chest X-ray report, 
provided th a t the radiograph was taken w ith in  six m onths of in itia l 
registration and  contains the film num ber and nam e and  address of the 
X-ray facility, and is signed by a radiologist; or (3) he may have a chest 
X-ray at Cornell during  the orien tation  period or a t some other specified 
tim e shortly thereafter, in  which case the charge will be included in  the 
registration fee. W hen a student who has been away from  the University 
for m ore than  a year, wishes to re-enter, he m ust, a t his own expense, 
once m ore fulfdl the chest X-ray requirem ent.
MEDICAL EXAMINATION
Every undergradau te student is requ ired  to have a m edical exam ina­
tion. (This includes special students who m ust m eet undergraduate 
requirem ents such as physical education, etc.) An undergraduate student 
accepted for admission will be sent forms to be filled ou t by his home 
physician and re tu rned  prom ptly to the G annett M edical Clinic. A U n i­
versity physician will review the m aterial before it becomes p a rt of the 
studen t’s perm anent health  record. All inform ation given is confidential. 
A fter arrival at Cornell, a specialized recheck of any questionable m edi­
cal items will be made, and  if need for re-exam ination or follow-up is 
indicated, an appointm ent to consult a physician at the Clinic will be 
given. W hen a student has been away from  the University for m ore than 
a year, he m ust, upon re-entrance, subm it an in terim  health  history on 
a form to be obtained from  the University.
TETANUS TOXOID
U ndergraduate students, including special students enrolled in  one- 
year or two-year courses, are required  to be im m unized to tetanus
through use of tetanus toxoid. T h e  University has adopted this rule to 
avoid reactions, often serious, if an titoxin  (horse serum) is adm inistered 
a t the time of injury. Im m unity through toxoid olfers the advantage of 
protection w ithout the risk of an titox in  reaction.
Active im m unization is to be acquired w ith in nine m onths of in itial 
registration unless the studen t’s hom e physician is unable to give the 
toxoid. If there has been no previous im m unization, an original series 
of two or three doses, depending on the type used, spaced at least one 
m onth apart will be necessary. T h is  will be followed by a booster dose 
one year later. If  there has been previous im m unization w ith in  ten years, 
reactivation by a single booster dose is required  for entrance to Cornell. 
If previous im m unization was ten or m ore years ago, two booster doses, 
spaced one m onth or m ore apart, are required. A fter entrance, five years 
is considered the m axim um  lim it between booster doses, w ith a reactivat­
ing dose to be given a t any tim e in  case of injury.
Certification of im m unization by the s tuden t’s hom e physician is to be 
reported on the im m unization form  supplied by the University. Students 
unable to ob tain  the im m unization a t hom e will be given the opportunity , 
during  the first semester, to ob tain  it from  the Cornell m edical staff or 
any Ithaca physician. If it is received from the former, a charge com­
parable to the average physician’s fee will be made. O pportun ity  to obtain  
the required  booster dose one year later, and fu rther booster doses as 
recom m ended by recognized m edical authorities will also be given.
ADMISSION TO ADVANCED STANDING
A pplicants for admission to advanced standing as members of the 
second-, third-, or fourth-year class m ust present the necessary educational 
qualifications for admission to the first-year class and  m ust pass satisfac­
tory exam inations in  all of the work for which they desire advanced credit, 
or offer satisfactory certificates of the com pletion of this work in  o ther 
schools whose entrance requirem ents and courses of study are equivalent 
to those of this College. No person will be adm itted  to any advanced class 
except at the beginning of the college year in  September.
ADMISSION TO THE GRADUATE SCHOOL
Graduates of this College or o ther colleges may enter the G raduate 
School of Cornell University and pursue work in  the Veterinary College 
and allied departm ents of the University. A prospective graduate student 
should consult the Announcem ent of the Graduate School and  apply to 
the Dean of the G raduate School.
T h e  Veterinary College, alone or in  com bination w ith o ther depart­
ments of the University, offers advanced students excellent opportunities 
for study and investigation. Its situation  gives it  abundan t and varied
m aterial for research, and it has am ple facilities for the prosecution of 
such work. I t  encourages graduate  and advanced students to carry on 
independent investigations. Courses of study especially adapted  to ad­
vanced work and research will be found am ong those listed on pages 
00-00 of this A nnouncem ent.
A  studen t who holds the degree of D octor of V eterinary M edicine from  
a recognized college or school in  the U nited  States o r C anada may now 
transfer one year's residence credit for th a t work tow ard the D octor of 
Philosophy degree whenever his Special Com m ittee certifies th a t the 
work done in  the  years of professional study form ed an in tegral p a r t of 
the work required  for the doctorate and  was of equ ivalent quality.*
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE 
IN VETERINARY MEDICINE (D .Sc. in V.M.)
A t its m eeting Novem ber 23, 1954, the faculty approved the establish­
m ent of a new degree, D.Sc. in  V.M., and  subsequently this degree was 
approved by the University faculty and by the Board of T rustees. Cornell 
is the first university in  the U nited  States to offer this degree. Admission 
to candidacy for the degree, Doctor of Science in  V eterinary M edicine, is 
a function of the Division of Veterinary M edicine of the G raduate School. 
T h e  following requirem ents m ust be m et before adm ission to candidacy:
1. T h e  candidate m ust have been graduated from  an approved school 
of veterinary m edicine for a t least five years.
2. He m ust have dem onstrated by published papers his ability to do 
independent m eritorious research.
3. H e m ust have offered satisfactory evidence to the D ivision of his 
ability to read accurately the French and G erm an f  litera tu re  in his field.
Candidates who have no graduate credit beyond their D.V.M. degree 
m ust complete no t less than  four residence un its to qualify for die degree.^ 
Those who have a M aster of Science degree or its equivalent from an 
approved college or university may com plete the m inim um  residence 
credit by acquiring a t least two add itional units.
A fter a candidate has been adm itted, he will select a m em ber of the 
faculty in  veterinary m edicine to serve as chairm an of his Special Com­
m ittee. T h e  faculty of the Division will then select two other members 
of the Comm ittee. T hese three individuals will have charge of the candi­
date’s program  and will be responsible to the faculty of the Division for 
supervising his work. T h e  candidate’s work m ust fall in  the following 
categories.
* By action of the faculty, January 28, 1955.
f  In  special cases other languages may be accepted according to the provisions of
Paragraphs 118 and 119 of the Code of Legislation of the G raduate faculty.
J I t is considered that at least two units of work leading to the degree of Doctor of
Veterinary Medicine are an integral part of this professional degree.
1. Advanced courses in  any of the sciences which have a  relation  to 
medicine. Selected courses which are p a rt of the regular curriculum  of 
the Cornell University M edical College may be accepted for no t more 
than  half of the to tal credit in  this category. In  no case shall credit be 
granted for courses which are part of the regular curriculum  in  veterinary 
m edicine or for sim ilar courses in  the M edical College curriculum .
2. R egular attendance and  study in  any of the clinics of the Veterinary 
College o r of the M edical College.
All candidates m ust take a t least two thirds of their work in  courses 
that may properly be included under Category 1. If desired, they may 
take all of their work in  Category 1. N ot m ore than  one th ird  of their 
work may be taken in  Category 2.
Courses shall be deemed to have been satisfactorily com pleted only 
upon receipt of a regular transcript of credits. Following com pletion of 
his course work, each candidate for this degree shall present an  acceptable 
m onograph or thesis in  the area of his special interest and shall subm it 
to a general exam ination covering the subject m atter of his work. T h e  
Special Com m ittee shall set the time and place of his exam ination and 
invite all members of the Division and  all members of the G raduate 
faculty of o ther fields who have partic ipated  in  his train ing to attend. 
They shall have the righ t to exam ine the candidate and to express to the 
Special Com m ittee their opinions of the candidate’s competency, b u t the
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Special Com m ittee alone shall be responsible for recom m ending him  
for the degree. T h e  recom m endation shall be addressed to the faculty of 
the Division of V eterinary M edicine of the G raduate School, which then 
shall m ake recom m endations to the G raduate School.
SEMINARS
T h e  several departm ents of the College ho ld  seminars o r special con­
ferences for their advanced and  graduate students. T h e  sem inar hears 
reports of the results of investigations and the progress of knowledge in  
its particu lar field, discusses m ethods of advanced and independent work 
such as are expected of those who are preparing theses o r prosecuting any 
special investigation, and  hears the reports of the students on  the progress 
of their work. By means of the sem inar the studen t incidentally gains 
facility in  public  speaking and  fits him self to take a creditable p a r t in  
the meetings of veterinary or hum an m edical societies.
COMBINED COURSES
Students who do their preveterinary work either in  the College of Agri­
culture o r the College of Arts and  Sciences of Cornell, may, by judicious 
early planning, be able to qualify for bo th  B.S. (or A.B.) and  D.V.M. 
degrees in  less tim e than  w ould be required  if the courses were taken 
consecutively. T h is  can be done by double registration du ring  the la tter 
pa rt of the period whereby certain course credits in  the veterinary cur­
riculum  can be applied tow ard com pleting the requirem ents for the 
Bachelor’s degree.
In  these instances three years are ordinarily  spent as a candidate for the 
baccalaureate degree before the application for veterinary m edicine is 
filed. I t  should be clearly understood th a t no assurance can be given in 
the beginning th a t candidates will be perm itted  to com plete this plan, 
since decision on admission to the veterinary course cannot be given un til 
the admission requirem ents of the V eterinary College have been com­
pleted.
REGISTRATION
Every student is required  to register w ith the R egistrar of the U niver­
sity a t the beginning of each term  (see the Academic C alendar for the day 
of registration). A fter com pleting th a t registration, he m ust register on 
the same day w ith  the Secretary of the V eterinary College. A fter being 
adm itted  to the University no student is allowed to register after the 
close of the regular registration day except by special perm ission from 
the Dean.
FOREIGN STUDENTS
T h e  Foreign S tudent Office, 142 Day H all, m aintains a staff to look 
after the welfare of all students from  other countries. Foreign students 
are invited to apply to that office for any inform ation they need and  to 
consult the staff about living quarters, personal problems, and  social or 
o ther questions. I t  is suggested th a t foreign students w rite to the D irector 
of the Foreign S tudent Office, Day H all, before they come to Ithaca or 
call on him  when they arrive.
EXPENSES
TUITION
FO R  STU D EN TS not residents of the State of New York the tu ition  in 
the Veterinary College is $200 a term, payable at the beginning of each 
term  as p rin ted  on the registration cards. T u itio n  is free to residents of 
the State of New York. T h e  law governing adm inistration  of the College 
provides th a t “no tu ition  fee shall be required  of a studen t pursu ing 
the regular veterinary course who for a year or m ore im m ediately pre­
ceding his admission to said veterinary college shall have been a resident 
of this State.”
COLLEGE AND UNIVERSITY GENERAL FEE
For certain services and privileges the University charges students a 
College and University General Fee of $187.50 each term  over and above 
tu ition. T his General Fee is paid by all students in the divisions at 
Ithaca, the am ount varying in  the different schools and colleges. I t con­
tributes toward the services supplied by the libraries, the Clinic and 
Infirmary, and the student union in W illard  Straight Hall, pays a portion 
of the extra costs of laboratory courses and general adm inistration , and 
supports program s of physical recreation and student activities.
T u itio n  and other fees become due when the student registers. T h e  
University allows ten days of grace from the first registration day of each 
term. T h e  last day of grace is p rin ted  on the registration card which the 
student is required to present at the T reasu rer’s Office. Any student who 
fails to pay his tu ition  charges, o ther fees, or o ther indebtedness to the 
University, or who, if entitled  to free tuition, fails to claim  it a t the 
Treasurer’s Office and to pay his o ther fees and indebtedness w ith in  the 
prescribed period of grace, is dropped from the University unless the 
T reasurer has granted him  an extension of time to com plete paym ent. 
For such extension the student is assessed a fee of $5. A fee of $10 is 
charged for late paym ent when no extension has been granted. For fur­
ther inform ation, consult the General Information A nnouncem ent  (ob­
tained by w riting to Cornell University Announcem ents, Day Hall).
T uition  or other fees may be changed by the Board of Trustees at any 
time without previous notice.
CHARGES FOR MINOR DELINQUENCIES
Every student is held  personally responsible for any in jury done by 
him  to any of the University’s property.
Assessments, charged to the studen t’s account and  payable a t the T reas­
u re r’s Office, are levied in  certain circumstances, under the following 
rules of the University:
A m atriculated student desiring to register after the close of registration 
day shall first pay a fee of $5.
A student desiring to file his registration of studies after the date set 
by his college for filing the same shall first pay a fee of $2.
A student desiring to take an exam ination or o ther test for the removal 
of a term  condition (including the m aking up  of a m ark of “absent” or 
“incom plete”) shall first pay a fee of $2 for each exam ination or o ther 
test.
A student desiring to make an appoin tm ent for the required  medical 
exam ination or conference after twenty days from  the last registration 
day of the term  shall pay a fee of $2.
For reasons satisfactory to the proper authority  any of the above m en­
tioned assessments may be waived in  any individual case if the studen t’s 
failure to comply w ith the regulation was due to ill health  or to other 
reasons beyond his control. A pplication for such a waiver should be 
m ade to the dean of the college enrolling the student.
LIVING COSTS
Living costs cannot be stated w ith the same degree of certainty as regu­
lar University charges, since they depend to a great extent upon the in d i­
vidual's standard  of living. M en students spend from  $135 to $195 a 
term  for room  and from  $275 to $325 a term  for board. Laundry, done in 
Ithaca, may require $25 to $40 a term. For undergraduate women, the 
fixed charge for board and  room  in  the dorm itories is $495 a term.
Books, instrum ents, and supplies will cost $30 to $50 a term.
A dditional allowance m ust be m ade for clothing, travel, and incidentals.
FINANCIAL AIDS
UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS
NEEDY students who have done well scholastically may receive help from 
various scholarship funds. Discretion over the am ount of m oney granted  
is vested in  committees of the University who evaluate the m erits of the 
applicants. Students interested in  financial aid should in qu ire  at the Office 
of F inancial Aids, Day H all. T here  are many scholarships and grants-in- 
aid  open to all University undergraduates, as well as several which are 
specifically for veterinary students. T h e  latter, m any of which are prizes, 
are described in the following pages.
TUITION SCHOLARSHIPS
T he  trustees have authorized a lim ited num ber of scholarships, each of 
an  annual value of $400, the am ount of the annual tu ition , to be awarded 
each year by the Veterinary College. T h e  scholarships are awarded to 
undergraduate students who show prom ise of becoming outstanding 
veterinarians in  the judgm ent of the faculty and  w ho are no t residents 
of New York State. Each student ho ld ing a scholarship m ust m ain ta in  a 
standing satisfactory to the faculty.
VALENTINE MOTT KNAPP SCHOLARSHIP
T his annual scholarship of the value of $400 was established through 
the will of David V. K napp as a m em orial to his brother, Dr. V alentine 
M ott K napp, ’04. By action of the faculty, the aw ard is to be m ade each 
year to a qualified applicant at the com pletion of his th ird  year’s work. 
Students who wish to be considered for this scholarship should make 
application to the Dean no t later than  M arch 1. In  aw arding the scholar­
ship, the faculty will take in to  consideration the ability  of the applicant 
to do creditable academic work, the personal characteristics of the app li­
cant w ith respect to professional attitude, and  his financial need.
YONKERS RACEWAY FOUNDATION 
SCHOLARSHIP
By action of the executive com m ittee of the Yonkers Raceway F ounda­
tion, an  endowed scholarship was established a t the V eterinary College 
on May 17, 1960, to be awarded by the Com m ittee on Scholarships of
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the College to a needy student who is a resident of New York State. Stu­
dents who wish to be considered for this scholarship should m ake app li­
cation to the Dean not later than  M arch 1. T h e  same criteria will be used 
in  aw arding this scholarship as are used in  selecting the candidates for 
the Valentine M ott K napp scholarship.
A.S.P.C.A. SCHOLARSHIP
T his scholarship of $300 is offered annually by the Am erican Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals. I t is paid from funds raised by 
G ordon W right, owner of Secor Farms, from  benefit horse shows held at 
his stables in  W hite Plains, New York.
T h e  scholarship is awarded in  the spring term  to a m em ber of the 
third-year class for use during  his fourth  and final year. T h e  recepient 
is chosen by the Veterinary College faculty on the basis of need, scholar­
ship, dem onstrated interest in horses, and general competence. I t  is open 
to students (a) who are particularly interested in equine practice, (b) who 
are residents of New York, and (c) who expect to practice in  New York 
State after graduation. T h is scholarship will expire in  1964-1965.
EASTERN MILK PRODUCERS COOPERATIVE SCHOLARSHIP
A scholarship of $500 established in  February, 1961, and awarded for 
the first time beginning w ith the 1961-1962 academic year. T he  purpose 
is to assist a worthy student in the Veterinary College with preference to 
be given to sons or daughters of members of Eastern M ilk Producers 
Cooperative Association. In  order to qualify, a student m ust rank in  the 
upper two-fifths of his high school g raduating  class or of his class in 
college. He m ust have an  established need for financial assistance and 
show evidence of outstanding character and leadership ability.
DAVID KENNEDY JOHNSTON SCHOLARSHIPS
U nder the will of N ettie J. Huey, funds were set aside to provide 
scholarships from  time to tim e to students in  the College of A griculture 
or to students in  the Veterinary College.
LOAN FUNDS
T he  Cornell Veterinary A lum ni Association, the New York State 
Veterinary Medical Society, and the family of David E. W right ’12 have 
donated funds to the University from  which loans to veterinary stu­
dents can be made. Veterinary students also are eligible to apply for
loans from  other funds held by the University. All these are adm inis­
tered through the Office of F inancial Aids. T hese funds are for emergency 
use only. Students who are in  real need should no t hesitate to apply for 
assistance. I t  is suggested that students discuss their needs w ith  the Dean 
of the College before applying.
PRIZES
Cornell University has been given a considerable num ber of funds for 
the endow m ent of prizes to be awarded annually  to enrolled students. 
Some of these prizes are open to com petition by students of the University 
generally. T he  University publishes a list of them  un der the title  Prize 
Competitions. Copies will be m ailed on request addressed to Cornell 
University Announcem ents, o r they may be obtained a t the Visitor Center, 
Day H all. Prizes open to com petition only by students of the Veterinary 
College are as follows:
T H E  B O R D E N  V E T E R I N A R Y  S C H O L A R S H IP  A W A R D  was estab­
lished by the Borden Company Foundation, Inc., in  1945. I t  consists of 
an  annual award of $300 to be m ade to the m em ber of the fourth-year 
class in  veterinary m edicine who attained  the highest scholastic record in  
all veterinary studies p rio r to the final year. T h e  award will be pa id  to 
the recipient du ring  the fall term  of the final year. In  the event th a t the 
D ean finds i t  inapp ropria te  to make the award in  any one year, the award 
may be deferred, b u t only one award shall be m ade in  any succeeding 
year.
T H E  H O R A C E  K. W H I T E  PRIZES, established by Horace K. W hite of 
Syracuse, are awarded annually  to m eritorious students in  the graduating  
class of the College. T hey consist of a prize of $75 to the first in  m erit 
and a prize of $25 to the second in  m erit.
T H E  G R A N T  S H E R M A N  H O P K IN S  P R IZE  of $40 in  veterinary 
anatom y was endowed by Mrs. A nn Ottaway H opkins in  1955 in  memory 
of her husband. Dr. Hopkins served Cornell University for forty-five 
years (1889 to 1934). U pon the opening of the Veterinary College in  1896, 
he became a m em ber of the original faculty as Assistant Professor of Vet­
erinary Anatom y and  A natom ical M ethods. H e was m ade a full professor 
in  1903 and served in  that capacity u n til his retirem ent in  1934.
T h e  prize will be awarded by the V eterinary College faculty upon the 
recom m endation of the staff of the D epartm ent of Veterinary Anatomy. 
I t  will be awarded to a m em ber of the graduating  class on  the basis of 
interest, ability, perseverance, and  perform ance in  the work in  veterinary 
anatomy. Special consideration will be given to extracurricu lar work in 
anim al m orphology. A lthough scholarship is an im portan t consideration, 
the award is no t based wholly on that.
T H E  J A N E  M IL L E R  P R IZ E  of $40 in  physiology is awarded to the 
student or students doing the best work in  this subject. T h is prize is 
usually divided in to  a first prize of $25 and a second prize of $15 and  is 
awarded at the end of the second year.
T H E  JAM ES G O R D O N  B E N N E T T  P R IZ E  of $40 is offered to mem ­
bers of the graduating  class. T h e  award is based upon  the work in  the 
clinics giving evidence of the ability of the recipient to handle diseased 
anim als hum anely. Special emphasis is laid  upon  the ability of the stu­
den t to apply effectively local and  general anesthesia.
T H E  A N N E  BESSE P R IZ E  of $40 is awarded in  the principles and 
practice of veterinary medicine. T h is award is based upon  the work in  
the clinics giving evidence of ability in  clinical diagnosis.
T H E  C H A R L E S  GROSS B O N D Y  PRIZES. T w o annual prizes are 
awarded to the two fourth-year students who rank  highest in  proficiency 
in  the courses of practical m edicine and surgery of small animals. T he  
first prize is $25, and  the second prize is $15.
T H E  M A R Y  L O U ISE  M O O R E  P R IZ E  I N  B A C T E R IO L O G Y  was 
established by a bequest of Dr. Veranus A. M oore in  honor of his wife. 
Dr. M oore was a m em ber of the original faculty of the Veterinary Col­
lege. H e was Professor of Pathology, Bacteriology, and M eat Inspection 
from  1896 to 1926, and Dean of the Veterinary College from  1907 to 
1920.
T h e  proceeds of the endow m ent ($40) may be awarded each year, upon 
recom m endation of the head of the D epartm ent of Pathology and Bac­
teriology and  w ith the approval of the Dean of the College, e ither as a 
prize to students who have done the best work in  the departm ent or as 
a subsidy to encourage individual research work of students by defraying 
expenses of their experim ents.
T H E  P O U L T R Y  DISEASE P R IZ E  was established by Dr. N athan 
Wernicoff, ’31, and Dr. Tevis G oldhaft, ’35, of V ineland, N.J., for the 
purpose of stim ulating interest in diseases of poultry. T h e  prize consists 
of $50 for the best com position or essay, or the best original work re­
ported, by a m em ber of the fourth-year class. Com peting papers m ust 
be subm itted not la te r th an  the first week of the second term  of the college 
year to the Dean, who will appoint a suitable com m ittee to read them  and 
make recom m endations on the award. T h e  aw ard will no t be m ade if, 
in  the judgm ent of the committee, none of the papers subm itted are 
considered to be sufficiently m eritorious.
T H E  A L P H A  PSI P R IZ E  is given by Beta (Cornell) C hapter of the A lpha 
Psi Fraternity . I t  was suggested by the donors th a t this prize be “awarded 
by the faculty to a m em ber of the fourth-year class who has shown by his 
scholarship, personality, character, and breadth  of in terest th a t he is
capable of elevating the prestige and  expanding the services of veterinary 
science in  practice, in  education, and  in  its relationship to com m unity, 
state, and national welfare.”
T H E  SIGM A I O T A  Z E T A  P R IZ E  is given by the C ornell C hapter of 
the Sigma Io ta  Zeta F ratern ity  to a fourth-year studen t who, in  the scope 
of his professional training, has shown the most m arked over-all im prove­
m ent since his freshm an year and  has thereby dem onstrated his sincere 
a ttitu de  and  high purpose toward achievem ent in  his profession. T he  
prize consists of a $25 Savings Bond to be aw arded to the m ost m eritorious 
fourth-year studen t unless in  the op in ion  of the  faculty no studen t in 
the fourth-year class is worthy of the award. In  such a case, the award 
shall no t be given th a t year b u t be left open for the following year.
N E W  Y O R K  S T A T E  V E T E R I N A R Y  M E D IC A L  S O C IE T Y  PRIZES,  
established by the New York State V eterinary M edical Society, consist of 
three cash awards of the value of $25, $15, and  $10, respectively. T hey 
are awarded to m em bers of the fourth-year class who present and  have 
approved the best case reports for publication  in  the organ of the Society, 
Veterinary News. T h e  aw ard year extends from  May 1 to A pril 30. All 
case reports to be considered m ust be received a t the D ean’s office by the 
la tter date. Each case report m ust be reviewed and  approved for publica­
tion  by the head of the departm ent in  which the case was received, 
studied, and treated, or by a person in  the departm ent designated by 
him . A fter the case report is approved for publication , two typew ritten 
copies m ust be presented to the D ean’s office. One copy will be sent to 
the edito r of Veterinary News; the o ther will be placed on  file. Case re­
ports published jo in tly  by several authors are acceptable. N o lim it is 
placed on the num ber of case reports presented by a student.
T H E  W O M E N ’S A U X I L I A R Y  A.V.M .A. P R IZ E  of $50 is awarded 
annually to a senior student for a special con tribu tion  which advances 
the standing of the V eterinary College on the campus.
T H E  JACO B T R A U M  S T U D E N T  A W A R D  will be given annually  to 
the senior student in  the New York State V eterinary College who is 
adjudged, by m eans considered appropriate  by the D ean of the College, 
as having exhibited in  his scholastic career superior in terest and  accom­
plishm ents in  bacteriology, epizootiology, pathology, and  virology, in ­
cluding ap titu de  for and expressed interest in  research on infectious 
diseases.
HEALTH SERVICES AND 
MEDICAL CARE
H E A L T H  services and  medical care are centered in  the G annett M edi­
cal Clinic (out-patient departm ent) and in  the Cornell Infirm ary (hos­
pital). Students are entitled  to un lim ited  visits at the Clinic; laboratory 
and X-ray exam inations indicated for diagnosis and treatm ent; hospital­
ization in  the Infirm ary w ith m edical care for a m axim um  of fourteen 
days each term  and emergency surgical care. T h e  cost for these services 
is included in  the College and University G eneral Fee. For further 
details, including charges for special services, see the Announcem ent of 
General Information.
O n a voluntary basis, insurance is available to supplem ent the services 
provided by the G eneral Fee. T hus, hospitalization at the Infirm ary in 
excess of fourteen days a term, and  expenses for illness and accidents 
outside Ithaca bo th  du ring  the academic year and du ring  vacations 
w ould be covered. Inform ation about such insurance may be ob tained 
at the G annett M edical Clinic.
HOUSING FOR STUDENTS
UNDERGRADUATE MEN
Cornell University provides attractive, qu ie t dorm itory facilities for 
approxim ately 2000 men. These dorm itories are a five-minute walk from 
the center of the campus and are situated on a fifteen-acre p lo t to the 
west of the m ain campus and overlooking Cayuga Lake to the north , 
the valley to the south. T h e  area is bounded by West, University, and 
Stewart Avenues, and Cam pus Road. T h e  dorm itories in  this area are 
divided in to  two m ain groupings, the Baker G roup and University Halls.
T H E  B A K E R  GRO U P,  comprised of Baker Tow er, Founders Hall, 
N orth  Baker H all, South Baker H all, M ennen Hall, Lyon H all, and 
M cFaddin H all, is of fireproof construction, English collegiate in  design, 
and affords accommodations for approxim ately 650 men.
U N IV E R S IT Y  H A L L S ,  comprised of U nits 1, 2, 3, 4, 5, and 6, were 
opened in  1954 and accommodate 1350 men. T hey  are of m odern fire-
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proof construction and  offer excellent study, social, and recreational 
facilities.
Students no t assigned to dorm itories un der direct supervision of the 
University secure quarters in  fraternity  houses (for members only), room ­
ing houses, cooperative houses, and  private homes.
A pplication forms for University dorm itories will be m ailed au to­
m atically by the Office of Admissions to each m ale candidate for adm is­
sion as a freshm an o r to a transfer student a t the tim e of notification of 
provisional acceptance to the University. H ousing in  University dorm i­
tories can be guaranteed for entering  freshm en students who have been 
adm itted to the University and have filed dorm itory applications by 
Jun e  1.
Cornell m en are at liberty to dine wherever they choose; b u t w ith in  
its varied food service program , Cornell offers a special d in ing arrange­
m ent for its student m en. T h is meal plan, which is entirely op tional in 
every way and available to any Cornell m an, incorporates m any desir­
able features. I t  provides for the prepaym ent of d in ing fees on a semester 
basis, and it affords w orthw hile savings in  food costs. T h e  p lan  offers a 
selection of d in ing  rooms: W illard  Straight H all, the student un ion bu ild ­
ing; Baker Cafeteria in  University H all, U n it I; the Noyes Lodge on 
Beebe Lake; the College of H om e Economics Cafeteria in  M artha Van 
Rensselaer H all; and  the Dairy Bar Cafeteria in  Stocking Hall. Devised 
to m eet student needs, this d in ing arrangem ent encourages good eating 
habits in  com fortable and  active surroundings; it is designed for economy 
and convenience and allows for a wide m enu selection and a liberal 
m ealtim e schedule.
UNDERGRADUATE WOMEN
Cornell University provides com fortable, well furnished dorm itories 
and  dining rooms for undergraduate wom en attend ing  the University. 
U ndergraduate women are required  to live in  University-operated dorm i­
tories o r sororities (for members only) unless, because of exceptional cir­
cumstances, o ther arrangem ents are approved by the Office of the Dean 
of Students.
A n application form  for living accomm odations for undergraduate 
women will be sent to each candidate by the Office of Admissions w ith 
the notice of provisional acceptance to the University.
GRADUATE STUDENTS
Sage H all, the graduate center, provides dorm itory housing for ap ­
proxim ately 200 m en and women. Sage H all is located in the center of 
the campus and is convenient to all colleges. Its d in ing facilities are 
operated as a public cafeteria.
MARRIED STUDENTS
Cornell University provides unfurn ished apartm ents for 400 m arried 
students and their families in  the Cornell Q uarters w ith 84 apartm ents, 
Pleasant Grove w ith 96 apartm ents, and H asbrouck Heights w ith 246 
apartm ents.
Detailed information on all types of housing, including off-campus 
housing for men and married students, may be obtained by writing the 
Department of Residential Halls, Day Hall.
THE CONDUCT OF STUDENTS
A T  ALL times and in  all relationships a Cornell student is expected to 
conduct him self in  a decent and respectable m anner and in  accordance 
w ith the obligation recognized by the student body of unfailing  respect 
for the integrity of the individual and the best interests of the com­
m unity.
U ndergraduate disciplinary cases are reviewed by the M en’s or W om ­
en’s Judiciary Boards o r by the Freshm an Residence Judiciary Board; 
these boards m ake recom m endations to the University Faculty Com­
m ittee on Student Conduct for final action. A student may at any time 
be removed from  the University if, in  the op in ion of the Committee, 
such action is in  the U niversity’s best interests.
REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T H E  PRESCRIBED four-year curriculum  leading to the degree of 
Doctor of V eterinary M edicine (D.V.M.) is sum m arized in  the section 
below. T o  receive this degree candidates m ust satisfy all the entrance 
requirem ents (pages 15-19), m ust successfully pursue the courses nam ed 
in  the curriculum  below, m ust have paid  all fees due, and m ust have 
spent at least one year in  residence.
T h e  work of the College is arranged to begin late  in  Septem ber and 
to close in June. T h e  academic year is divided in to  two terms.
A t the conclusion of each term  the Veterinary faculty will review the 
records and conduct of students. Unsatisfactory students will be dropped 
from  the College.
THE CURRICULUM
In  the following sum m ary of the curriculum , the figure in  the first 
colum n after the nam e of the course is the num ber of the course and 
refers to a description on one of the following pages: 36-49. T h e  figures 
in  the second and th ird  columns indicate the hours of credit given for 
the successful pu rsu it of the several courses in  e ither term . T h e  abbrevia­
tion “R eq.” indicates that a course, or its equivalent, is required  for 





Fall term Spring term
Anatomy ................................................................... 1 7 —
Anatomy ................................................................... 2 — 6
Neuroanatomy ......................................................... 5 — 1
Developmental Anatomy and Histology.......... 7 4 —
Microscopic Anatomy ............................................. 8 — 5
Animal Husbandry ............................................... 1 3 —
Physiological Chemistry ....................................... 11 6 —
Animal Genetics ..................................................... 124 — 3
Botany ....................................................................... 3 — 2
Animal Husbandry ............................................... 11 — 3
Total .............................................................  20 20
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Applied Radiation B io lo gy .......................................  101
Physiology ...................................................................  13
Experimental Physiology .........................................  14
Bacteriology and Immunology ............................... 43
Bacteriology and Immunology Laboratory  43a
General Pathology .....................................................  40
General Pathology Laboratory ............................... 40a
Special Pathology .......................................................  41
Special Pathology Laboratory .................................  41a
Animal Parasitology .................................................  62
Animal Husbandry ...................................................  11
Pharmacology .............................................................  15
Food Quality Control ...............................................  48
Roentgenology .............................................................  37
T otal .............................................................
T H IR D  YEAR
Food Quality Control ...............................................  48
General Surgery ...........................................................  30
Surgical Exercises .......................................................  31
Infectious Diseases .....................................................  42
Diseases of Large Animals .......................................  50
Small Animal Medicine ...........................................  21
Small Animal Surgery ............................................... 22
Applied Anatomy .......................................................  3
Applied Anatomy ................................................   4
Surgical Exercises .......................................................  23
Obstetrics .....................................................................  51
Special Surgery ...........................................................  32
Diseases of Poultry .....................................................  46
Applied Parasitology .................................................  63
Clinical Orientation .................................................  201
T otal .............................................................
FO U RTH  YEAR
Diseases of Large Animals .......................................  52
Jurisprudence, Ethics, and Business M ethods.. . .  33
Clinical Conferences .................................................  202
Clinics *   203
Credit 


























* Clinics will be held all day, Monday through Friday, beginning at 9 a.m., on Saturday until 
1 p.m.
DESCRIPTION OF COURSES
IN  T H E  follow ing pages a  list of the teach ing  dep artm en ts  of the C ollege is 
given. U n d e r each d e p a rtm en t head ing , b rie f descrip tions of the courses offered 
w ill be fou nd . M ost of these courses are a  p a r t  o f the v e te rinary  cu rricu lum ; a 
few are elective to ve terinary  studen ts  o r are  given p rim arily  for g rad u a te  s tu ­
d en ts  o r s tuden ts  o f o th e r  colleges of th e  U niversity .
T h e  clinics are o p e ra ted  by several departm en ts. A  b rie f s ta tem en t ab o u t the 
p a rtic u la r  clin ical w ork of each d e p a rtm en t co ncerned  w ill be fo u n d  in  the  gen­
era l descrip tion  of the activ ities o f th a t d ep a rtm en t. A  genera l s ta tem en t of the 
o p e ra tio n  o f the  clinics, w ith  courses an d  num bers, is given u n d e r  a special 
h ead ing  fo llow ing the d ep artm en ta l descriptions.
F inally , th e re  is a  lis tin g  of courses g iven by o th e r  colleges as a p a r t  of the 
ve terin ary  cu rricu lum .
ANATOMY
Professors R . E . H a b e l , H .  E . E v a n s ; V isiting  Professor H .  P. A. d e B o o m ; 
A ssistant Professor A. W . S t i n s o n ; In s tru c to r  A. d e L a h u n t a ; A ssistant J . A. M. 
P i e r a r d .
1. G R O S S  A N A T O M Y .  F irst year, fall term . C red it seven hours. L ectu re , M 9. 
C onference, W  9. L aboratory , M  10-1, T  10-1, T h  10-1, F  11-1, S 9-12. Professor 
E v a n s ; In s tru c to r  d e L a h u n t a ; A ssistant P i e r a r d . P rerequ isite , course w ork 
eq u iva len t to th a t  req u ire d  fo r adm ission to  the V eterinary  College. A  lim ited  
nu m b er of n o n v e te rin a ry  studen ts  w ill b e  ad m itted  by perm ission.
T h e  s tru c tu re  of a  typical m am m al is s tud ied  by d e ta iled  system atic an d  reg ion al 
dissection of the  dog. T h e  basic featu res o f av ian  anatom y are s tu d ied  by a dis­
section of the  chicken. T h e  lectures, su pp lem en ted  by dem onstra tions, consider 
the  com parative an d  reg ional gross aspects of ve rteb ra te  o rgan  systems, an atom ical 
term ino logy, lite ra tu re , an d  techniques, an d  the  specific m orphology  of the  dog.
E ach s tu d en t is req u ire d  to m ake a  deposit of $20 fo r a  d isarticu la ted  dog 
skeleton.
2. G R O S S  A N A T O M Y .  F irst year, sp rin g  term . C red it six hours. L ectu re , M  9. 
L abora tory , M 10-12:30, W  2-4:30, T h  10-12:30, F 2-4:30 , S 10-12:30. V isiting  
P rofessor d e  B o o m ;  A ssistant P i e r a r d .  P rerequ isite , A n atom y 1 o r Zoology 211- 
212.
R egional an tom y of th e  horse, cow, sheep, an d  swine.
3. A P P L IE D  A N A T O M Y .  T h ird  year, fa ll term . C red it one  hou r. L abora tory , 
T  10-12:30 o r T h  10-12:30 o r S 10-12:30. Professor H a b e l .
A n o p p o rtu n ity  fo r practice in  the reco g n ition  of those anatom ical featu res 
w hich are essential to diagnostic, surgical, obstetrica l, a n d  post-m ortem  pro-
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cedures. T h e  ap p ro ach  is topograph ica l, com parative, a n d  clin ical. T h e  em phasis 
is u p o n  the  study of liv ing  an im als, su p p lem en ted  by dissections, serial transec- 
tions, m odels, an d  rad iographs.
4. A P P L IE D  A N A T O M Y .  T h ird  year, sp ring  term . C red it one ho u r. L abo ra­
tory, M  2-4 :30  o r T h  2-4:30. In s tru c to r  d e L a h On t a .
A natom y 4 is a  co n tin u a tio n  of A natom y 3.
5. N E U R O A N A T O M Y .  F irs t year, sp ring  term . C red it one h ou r. L abora tory , 
T  10-12:30. A ssistant Professor S t i n s o n .
A  m orphological an d  fun c tio n a l study of the  cen tra l nervous system of the 
dom estic anim als.
6. A D V A N C E D  A N A T O M Y .  F all an d  sp ring  term s. Professors H a b e l  an d  
E v a n s ; A ssistant Professor S t i n s o n . P rerequ isites, Courses 1, 2, 7, an d  8 o r sim ilar 
p rep a ra tio n  in  com parative anatom y a n d  histology. H o u rs  an d  credits to be 
arranged.
A n  o p p o rtu n ity  fo r advanced study u n d e r  persona l d irec tion .
7. D E V E L O P M E N T A L  A N A T O M Y  A N D  H I S T O L O G Y .  F irst year, fall 
term . C red it fo u r hours. Lectures, T  T h  9. L abora tory , W  F 2-4:30. A ssistant 
P rofessor S t i n s o n ; In s tru c to r d e L a h u n t a . Prerequ isites, course w ork eq u iva len t 
to  th a t req u ire d  fo r adm ission to  the V eterinary  College, p lus co m pletion  of o r 
co n cu rren t reg istra tion  in  V eterinary  A natom y 1 o r 9, o r Zoology 211. A lim ited  
n u m b er of n o n ve te rina ry  studen ts w ill be ad m itted  by perm ission of the  in ­
structor.
T h e  study of developm ent is designed to  prov ide  a fo u n d a tio n  fo r the u n d e r­
stand in g  of defin itive anatom y, the  genetic  a n d  fun c tio n a l re la tio nsh ips o f the 
tissues, an d  rep rod u ctiv e  physiology. S tudents are p rov id ed  w ith  serial sections 
o f the  chick an d  p ig  for lab ora to ry  use. T h e  biology of the cells an d  tissues is 
illu s tra ted  w ith  m a teria l tak en  from  the  dom estic anim als.
8. M IC R O S C O P IC  A N A T O M Y .  F irst year, sp ring  term . C red it five hours. 
Lectures, W  F 9. L abora tory , M 2-4:30, W  F 10-12:30. A ssistant Professor S t i n ­
s o n ; In s tru c to r  d e L a h u n t a . Prerequ isites, V e terin ary  A natom y 7, p lus com pletion  
of o r co n cu rren t reg is tra tion  in  V e terinary  A natom y 2 o r 9, o r Zoology 212. A 
lim ited  n u m b er of non v ete rin a ry  s tuden ts  w ill be ad m itted  by perm ission of the  
in structor.
T h e  m icroscopic s tru c tu re  of the  organs an d  the  m orphologic evidence o f th e ir 
fu nc tio n  are described an d  illu s tra ted  w ith  p rep a ra tio n s  fro m  the  dom estic an i­
mals. In  the lectures, the  re la tio n sh ip  of no rm al m orphology  to  ve terinary  physi­
ology an d  pa tho logy  is em phasized.
9. V E R T E B R A T E  M O R P H O L O G Y .  F all term . C red it th ree  hours. L ectu re , 
W  1-2. L abora tory , W  F 2-4:30 . Professor E v a n s . P rerequ isite , zoology o r biology.
D esigned p rim arily  fo r g rad u a te  studen ts in  an im al husbandry , n u tr itio n , con­
servation , an d  zoology, a lth ou gh  un d erg radu a tes m ay register by perm ission. P ro ­
vides an  o p p o rtu n ity  to  dissect the  dog, horse, pig, sheep, an d  cow. Lectures, 
dem onstrations, an d  s tu d en t p resen ta tions o n  the phylogeny, s tructure, an d  fu nc­
tion  of verteb ra te  o rgan  systems su p p lem en t the  lab o ra to ry  work.
PHYSIOLOGY
Professor A. F. S e l l e r s ; Associate Professors L. L. N a n g e r o n i , E. N . B e r g m a n , 
C. E. S t e v e n s ; A ssistant J . I). G a t e s .
T h e  fo llow ing fields of activity  are covered in  the  w ork of the  d epartm en t: 
physiological chem istry, an im al physiology, an d  pharm acology. T h e  d e p a rtm en t 
is well e q u ip p e d  for w ork in  these fields.
10. A N I M A L  P H Y S IO L O G Y .  S p ring  term . C red it th ree  hours. M W  F 10. 
Associate Professor N a n g e r o n i . Prerequ isites, one year of biology o r  zoology an d  
college courses in  chem istry.
L ectures an d  d em onstra tions arrang ed  especially fo r studen ts  of ag ricu ltu re  
b u t open  to  others.
11. P H Y S I O L O G I C A L  C H E M I S T R Y .  F irst year, fall term . C red it six hours. 
L ectu res an d  recita tions, T  8, T h  8, F  9. L abora to ry , M  T  T h  2-4:30 . Staff an d  
assistants. P rerequ isites, 12 sem ester h o u rs  of in o rg an ic  a n d  o rgan ic  chem istry.
Includes also the  elem ents of b iophysical chem istry. A p a r t  of the  course is 
devoted to  a study of the norm al chem ical co nstituen ts  of the b lood  an d  u rin e  
an d  the  q u a n tita tiv e  d e te rm in a tio n  of such as have been  fo u n d  m ost im p o rta n t 
in  physiological an d  clin ical studies.
12. P H Y S I O L O G Y . S e c o n d  y e a r ,  f a l l  t e r m .  C r e d i t  t h r e e  h o u r s .  ( N o t  g iv e n  i n  
1961-1962.) P r o f e s s o r  S e l l e r s ;  A s s o c ia te  P r o f e s s o r s  S t e v e n s  a n d  B e r g m a n .  P r e ­
r e q u i s i t e s ,  P h y s io lo g y  11, A n a t o m y  1 a n d  2, o r  A n a t o m y  9 o r  Z o o lo g y  211-212 
a n d  B i o c h e m is t r y  102.
L ectures an d  dem onstra tions on b lood  an d  lym ph, c ircu lation , resp ira tion , 
digestion, an d  ab sorp tion .
13. P H Y S IO L O G Y .  Second year, sp ring  term . (Second year, fa ll te rm  1961- 
1962.) C red it th ree  hours. T  W  T h  8 . Professor S e l l e r s ; Associate Professors 
B e r g m a n  an d  S t e v e n s . P rerequ isite , Physiology 12.
L ectures an d  dem onstrations on  the  m uscu lar an d  nervous systems. Special 
senses, excretion , m etabolism , tem p era tu re  regu la tion , en d ocrin e  organs, an d  
rep rod u ctio n .
14. E X P E R I M E N T  A L  P H Y S IO L O G Y .  Second year, fa ll term . C red it th ree 
hours. L aboratory , I an d  Th 9-12:30. Associate Professor S t e v e n s  an d  assistants. 
P rerequisites, same as fo r Physiology 12. R eg is tra tio n  lim ited . C onsent o f in s tru c­
to r required .
15. P H A R M A C O L O G Y . Second year, sp rin g  term . C red it five hours. Lectures, 
M W  F 9. I.aboratory , M 10-4. C onference, S 8. Staff. P rerequ isites, A n atom y 1, 
2, 5, 7, 8; Physiology 11, 12, 13, 14; Patho logy  40, 40a.
17. S P E C IA L  P R O B L E M S  I N  C H E M IC A L  P H Y S IO L O G Y .  B oth  term s. 
H o urs an d  cred it to be arranged . R eg istra tion  by perm ission.
L abora to ry  w ork, conferences, co llateral read ing , an d  reports , ad ap ted  to  the 
needs of students.
18. R E S E A R C H .  B oth  terms. H ours to  be arrang ed . F or g rad u ates  only.
PHYSICAL BIOLOGY
Professors C . L. C o m a r , E. L. G a s t e i g e r , J r .; Associate Professors R . H . 
W a s s e r m a n , F. W . L e n g e m a n n ; A ssistant Professor D. N . T a p p e r ; R esearch 
Associates A. R . T w a r d o c k , A. N . T a y l o r , B. W . H e s s , J .  C. T h o m p s o n , J r .; 
Assistants J .  R . G e o r g i , P. F. M e r c e r .
T h e  d e p a rtm en t is w ell eq u ip p ed  fo r advanced w ork in  the  ap p lica tio ns of 
rad ia tio n  an d  physical m ethods to  problem s of an im al an d  biological research.
100. R A D I O I S O T O P E S  I N  B I O L O G I C A L  R E S E A R C H  —  P R IN C IP L E S  
A N D  P R A C T I C E .  S p ring  term . C red it fo u r hours. L ectures, T  T h  11. L ab o ra­
tory, M T  o r W  1:30-5. P rerequ isites, a course in  q u a n tita tiv e  chem istry an d  
perm ission of instructo r. Professor C o m a r  a n d  staff.
L ectures, dem onstrations, a n d  lab o ra to ry  on  the  fu n d am en ta ls  of atom ic 
energy procedures an d  app lica tio ns to  b iological research.
101. A P P L IE D  R A D I A T I O N  B IO L O G Y .  Second year, fa ll term . C red it one 
hou r. W  9-10. T o  be designated.
L ectures an d  dem onstra tions o n  the n a tu re  of rad ia tio n , biological effects, 
ve terinary  applications, an d  m o n ito rin g  procedures.
107. S E M I N A R - S P E C I A L  T O P IC S  I N  P H Y S I C A L  A N D  R A D I A T I O N  B I ­
O L O G Y .  B oth  term s. R eg istra tion  by perm ission.
108. B I O L O G I C A L  M E M B R A N E S  A N D  N U T R I E N T  T R A N S F E R .  S pring  
term . C red it two hours. Lectures, T  8, F 11. Prerequ isites, an im al o r p la n t physi­
ology, q u a n tita tiv e  an d  o rgan ic  chem istry, physics, an d  consent of instructo r. 
C ellu la r physiology an d  e lem entary  physical chem istry desirable. Associate P ro ­
fessor W a s s e r m a n .
L ectures an d  dem onstra tions o n  biophysical p rop ertie s  o f b iological m em ­
branes, theo re tical aspects of perm eab ility  a n d  tran sp o rt, an d  m echanism  of 
transfer of in o rg an ic  an d  organ ic substances across in testine , p lacen ta , kidney, 
erythrocytes, b acteria  an d  o th e r b iological systems.
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY
Professors P e t e r  O l a f s o n , G. C. P o p p e n s i e k , H . L. G i l m a n , D. W . B a k e r , J. A. 
B a k e r , D. W . B r u n e r , C. G. R i c k a r d , J . H . W h i t l o c k , K. M c E n t e e , J. H . 
G i l l e s p i e , J . B e n t i n c k -S m i t i i , B e n  E. S h e f f y ; Associate P r o f e s s o r  L. P. K r o o k ; 
L ab ora to ry  D irec to r T . F. B e n s o n ; R e s e a r c h  Associates P e t e r  L a n g e r , R . 
K e n n e y , L. E. C a r m i c h a e l ; In s tru c to r  R . A. S q u i r e ; Assistants L. C o g g i n s , M. S. 
G e o r g i , J. E. L o w e , S. G. C a m p b e l l .
T h e  labora tories of the d e p a rtm en t are well eq u ip p ed  w ith  m o d ern  ap p ara tu s  
p rov id ing  o p p o rtu n ity  fo r advanced w ork, fo r those studen ts  w ho are properly  
p repared , in  pa tho log ical anatom y, au topsy w ork, pa th og en ic  bacteriology, im ­
m unity , virology, a n d  parasitology. T h e  d e p a rtm en t opera tes one diagnostic 
lab ora to ry  for genera l d iagnostic work, to  w hich a  g rea t deal of patho log ical 
m ateria l an d  m any b loo d  sam ples fo r serological testing  com e from  all pa rts  of 
the  state. In  ad d itio n , a  teach ing  lab ora to ry  of clin ical patho logy  is o p e ra ted  to 
service the  clinics of the college.
T hese  labora to ries  fu rn ish  an  ab u n d an ce  of fresh m ateria ls fo r teach ing  w ork
a n d  fo r research in  an im al diseases. T h e  clinics an d  the  ro u tin e  au topsies also 
fu rn ish  m aterial.
T h e  fo llow ing courses are req u ired  in  the  cu rricu lu m  of the V eterinary  C ol­
lege an d  are given p a rticu la rly  fo r ve terinary  studen ts. W hen  there is room  for 
them , p ro p e rly  p rep a red  s tuden ts  of o th e r colleges will be ad m itted , b u t p e r­
m ission to  reg ister m ust be o b ta in ed  in  each case.
40. G E N E R A L  P A T H O L O G Y  L E C T U R E S .  Second year, fa ll term . C red it 
two hours. M  F  9. Professor R i c k a r d . Prerequ isites, A n atom y 7 a n d  8 o r  equ iva­
len t. In  ad d ition , it is desirable th a t the  s tu d en t shall have h ad  a t  least one 
year’s w ork in  anatom y a n d  physiology. In  special cases of s tuden ts  w ho are 
m a jo rin g  in  biology an d  expect to  take no  fu r th e r  work in  pathology , these 
prereq u isites  m ay be w aived in  p a rt. W h en  this is done, the  course w ill n o t be 
accep ted  as a  p rereq u isite  fo r o th e r courses.
40a. G E N E R A L  P A T H O L O G Y  L A B O R A T O R Y .  Second year, fall term . 
C red it two hours. Section I, M 10-12:30, F 10-12:30. Section II , W  10-12:30, 
S 9-11:30. Professor R i c k a r d . C ourse 40 m ust be tak en  sim ultaneously  o r have 
been com pleted  previously.
41. S P E C IA L  P A T H O L O G Y  L E C T U R E S .  Second year, sp rin g  term . C red it 
t w o  hours. T  T h  9 . Professor O l a f s o n . P rerequ isite , C ourse 40a.
41a. S P E C IA L  P A T H O L O G Y  L A B O R A T O R Y .  Second year, sp rin g  term . 
C red it th ree hours. Section I, T  W  F 2-4:30. Section II , W  F  10-12:30, S 9-11:30. 
Professor R i c k a r d . C ourse 41 m ust be tak en  sim ultaneously  o r have been  com­
p le ted  previously. W o rk  in  hem atology is inc luded .
42. I N F E C T I O U S  D ISEASES.  T h ird  year, sp rin g  term . C red it th ree  hours. 
M  W  F 10. Professor P o p p e n s i e k , Prerequ isites, Courses 41 a n d  43.
43. B A C T E R I O L O G Y  A N D  I M M U N O L O G Y .  Second year, fall term . C red it 
fo u r hours. M  T  W  T h  F 1:30. Professors B r u n e r  an d  J. A. B a k e r . Includes 
general an d  pa tho log ic  m icrobiology, virology, a n d  im m unology.
43a. B A C T E R I O L O G Y  A N D  I M M U N O L O G Y  L A B O R A T O R Y .  Second 
year, fall term . C red it five hours. M T  W  T h  F 2:30-5 . Professors B r u n e r  an d  
J. A. B a k e r , a n d  assistants. O p en  to  studen ts  w ho have tak en  o r are tak in g  C ourse 
43 o r its equ ivalen t.
48. F O O D  Q U A L I T Y  C O N T R O L .  Second year, sp rin g  term . C red it three 
hours. T  T h  8, T  10-12:30. T h ird  year, fall term . C red it two hours. F  11, 2-4:30. 
Professor O l a f s o n  a n d  staff.
V eterinary  inspec tion  to co n tro l q u a lity  an d  w holesom eness of m eat, m eat food, 
dairy, fish, an d  p o u ltry  p roducts an d  to  study da iry  farm s an d  p lan ts  in  w hich 
these p ro du cts  are p roduced , processed, m an ufactu red , stored , etc. C erta in  pa rts  
o f the  course are given by m em bers of the  D epartm en ts of P ou ltry  H u sbandry , 
D airy Industry , an d  A nim al H u sb and ry  of the College of A gricu ltu re, an d  the 
D ep artm en t of M edic ine of the  V eterinary  College.
62. A N I M A L  P A R A S I T O L O G Y .  Second year, sp rin g  term . C red it two hours. 
T h  10, 2-4:30. Professor W h i t l o c k . P rerequisites, zoology o r biology.
A system atic study of the h e lm in th  an d  a r th ro p o d  parasites of dom estic anim als 
w ith  p a rticu la r em phasis o n  the iden tifica tion  a n d  bionom ics of the  form s of 
ve terinary  im portance .
63. A P P L IE D  P A R A S I T O L O G Y . T h ird  year, fall term . C red it two hours. 
L ecture , M  10. L abora to ry : Section I, T  10-12:30; Section II, T h  2-4:30; Sec­
tio n  I I I ,  T h  10-12:30. T h ird  year, sp ring  term . C red it one ho u r. Section I, T  
2-4:30; Section II, W  2-4:30. Professors B a k e r  an d  W h i t i  ,o c k . O p en  only  to 
ve terin ary  students. P rerequ isite , C ourse 62.
A n organized study of the parasitic  diseases of dom estic an im als w ith  p a rticu la r 
em phasis on  the features of d iagnostic im portance . Special a tte n tio n  w ill be given 
to  the lab ora to ry  an d  post-m ortem  techniques th a t are  of value in  ap p lied  
parasitology.
T h e  fo l low ing  courses are n o t  a par t  o f  the regular veterinary curriculum.  
Courses 61 and  170 are given  especially fo r  s tuden ts  in the College of Agriculture.  
Course 149 is given for  those s tuden ts  w ho have had no work in pathological  
anatomy. T h e  others are for  graduate and  advanced undergraduate students.  
Permission to register m u st  be obta ined by all s tuden ts  electing these courses.
61. H E A L T H  A N D  D ISE A SE S  OF A N I M A L S .  S pring  term . C red it three 
hours. Lectures, M W  F 11. Professor G i l m a n  an d  co llaborators. N o t op en  to 
first-year studen ts o r to  those who have h ad  no course in  an im al husbandry .
A student examines a cow for mastitis.
T h e  causes an d  the  n a tu re  o l the com m on diseases of livestock are discussed. 
Em phasis is p laced on the p rev en tio n  an d  con tro l of an im al diseases.
64. A D V A N C E D  W O R K  I N  A N I M A L  P A R A S I T O L O G Y .  Fall an d  sp ring  
term s. C red it one  to  th ree hours, by a rrang em en t. Professors B a k e r  a n d  W h i t ­
l o c k . P rerequ isite , C ourse 62. F o r advanced  u n d erg rad u a te  an d  g radu ate  
studen ts.
Special problem s concerned  w ith  the  parasites of dom estic anim als.
149. P A T H O G E N I C  B A C T E R I O L O G Y .  S p ring  term  of o d d  years. C red it 
five hours. T  T h  1:40-5 an d  S 10-12:30. Professor G i l l e s p i e . Includes m icrob i­
ology, virology, an d  im m unology.
150. L A B O R A T O R Y  M E T H O D S  OF D IA G N O S IS .  C red it one  to  three 
hours. H o urs  by ap p o in tm en t. D r. B e n s o n . Prerequ isites, Courses 41a a n d  43a 
o r 149.
In s tru c tion s  an d  practice  in  the  ap p lica tio n  o f bacterio log ical, pa thological, 
an d  serological m ethods fo r the  diagnosis of disease.
151. S E R O L O G Y .  S pring  term  of even years. C red it one  ho u r. T  2-4:30 . P ro ­
fessor B r u n e r . L im ited  to  eight  s tuden ts, w ith  preferen ce  g iven to g rad u ate  s tu ­
dents. Perm ission to  reg ister m ust be o b ta in ed  before the  en d  o f the preced ing  
(fall) term .
Includes co m plem ent fixation , co n g lu tin a tio n  co m plem ent ab so rp tio n , hem ag­
g lu tin a tio n  in h ib itio n , p rec ip ita tio n , n eo n a ta l isoerythrolysis, an d  the  an tig en ic  
analysis o f Salmonella  cu ltures. P rerequ isites, Courses 43 a n d  43a o r 149.
152. A D V A N C E D  W O R K  I N  P A T H O L O G Y ,  B A C T E R I O L O G Y ,  V I R O L ­
O G Y , O R  I M M U N O L O G Y . F all an d  sp rin g  term s. C red it one to  th ree  hours. 
H o urs to be arranged . Professors O l a f s o n , L e v in e , J . A. B a k e r , B r u n e r , an d  
R ic k a r d .
P roperly  p rep a red  studen ts  m ay u n d ertak e  special problem s o r receive special 
assignm ents.
153. H E M A T O L O G Y .  S p ring  term . C red it one  h ou r. W  10-12:30 o r  2-4:30. 
Professor R ic k a r d .
M orphological studies of blood, ce rebrosp inal fluid, transudates, exudates, an d  
u rine . T ak e n  by ve terinary  studen ts as a p a r t  of C ourse 41a.
154. S E M I N A R .  Fall an d  sp ring  term s. N o  cred it. R eq u ired  of all g rad u ate  
studen ts. U n d erg rad u a te  studen ts  are  ad m itted .
155. P A T H O L O G Y  OF N U T R I T I O N A L  D ISEASES.  S p ring  term . C red it 
th ree hours. L ectu re  an d  labora tory . H o u rs  to  be arrang ed . Associate Professor 
K r o o k . D esigned p rim arily  fo r  g radu ate  s tuden ts  of n u tr itio n . Prerequ isites, 40 
a n d  40a.
AVIAN DISEASES
Professors P .  P .  L e v in e , J . F a b r ic a n t , C . I. B o y e r , J r ., M. C . P e c k h a m ; Asso­
ciate Professor B. W . C a l n e k ; A ssistant R . L . W i t t e r .
T h e  d e p a rtm en t m a in ta in s  a  p o u ltry  disease d iagnostic clin ic  a t the  college
an d  five reg ion al d iagnostic lab ora tories in  d ifferen t p a rts  o f the state. T hese 
labora tories supp ly  fresh m a teria l fo r teach ing  an d  research  purposes. A d equate  
facilities ex isting  a t the college an d  a t the  p o u ltry  disease research  lab o ra to ry  on 
Snyder H ill p rov ide o p p o rtu n itie s  fo r advanced study for p rop erly  qualified  
students. A  resp ira to ry  disease-free b reed in g  flock an d  a  p o u ltry  disease iso lation  
b u ild in g  are  available fo r studies w ith  m ost of the  in fectious an d  o th e r  diseases 
of pou ltry .
46. D ISE A SE  OF P O U L T R Y .  T h ird  year, sp ring  term . C red it th ree hours. 
T  T h  10, F  2-4:30. Professor L e v i n e .
R eq u ired  fo r ve terinary  studen ts. Diseases of dom estic p o u ltry  an d  p e t b irds 
are  s tud ied  w ith  special em phasis on  d ifferen tia l diagnosis an d  contro l. Fresh 
an d  preserved specim ens from  the P o u ltry  D iagnostic C lin ic  are p resen ted  d u rin g  
th e  lab ora to ry  period .
170. P O U L T R Y  H Y G I E N E  A N D  DISEASE.  F all term , a lte rn a te  years. (Given 
in  1961-1962.) C red it two hours. L ectu re  an d  lab ora to ry , T h  1:40-4. D r. W i t t e r . 
P rerequisites, A n im al Physiology 10 o r H u m an  Physiology 303, an d  G eneral 
B acteriology 3.
A n  in tro d u c to ry  course in  p o u ltry  disease in te n d ed  p rim arily  for s tuden ts in  
the College of A griculture.
SMALL ANIMAL MEDICINE AND SURGERY
Professors E. P. L e o n a r d , R . W . K i r k ; A ssistant Professor A. M. B e c k ; M edical 
In te rnes  G. E. Ross, J r ., V i r g i n i a  F. K l e c k n e r .
T h e  in stru c tio n  consists of lectures, recita tions, an d  lab o ra to ry  w ork. T h e  sm all 
an im al clin ic furnishes ab u n d a n t m a teria l fo r in stru c tio n  in  ap p lied  therapeutics 
of these anim als, in c lu d in g  the  surgical as well as the  m edical. T h is  c lin ic  is ru n  
as any sm all an im al practice. T h e  s tuden ts  are assigned to  the  cases, assist in  
any opera tions, an d  u n d e r  close supervision  have charge of the  pa tien ts.
21. S M A L L  A N I M A L  M E D IC IN E .  T h ird  year, fall term . C red it two hours. 
W  10, S 9. S pring  term . C red it th ree  hours. T h  8, F  S 9. Professor K i r k . P re­
requisite, Special Patho logy  an d  Pharm acology.
22. S M A L L  A N I M A L  S U R G E R Y .  T h ird  year, sp ring  term . C red it th ree 
hours. M T  W  8. Professor L e o n a r d . P rerequ isite , Special Pathology.
23. S U R G IC A L  E X E R C IS E S .  T h ird  year, sp rin g  term . C red it o ne  h ou r. 
M  T  W  o r  T h  2-4:30. Professor L e o n a r d .
24. A D V A N C E D  W O R K .  F ive o r m ore hou rs a  w eek th ro u g h o u t the term . 
R esearch in  m ed icine an d  surgery o f sm all an im als. Professors L e o n a r d  an d  
K i r k .
MEDICINE AND OBSTETRICS
Professors M . G .  F i n c h e r , S. J .  R o b e r t s , F .  H .  Fox; A ssistant Professor R .  B. 
H i l l m a n ; F ield  V e te rin arian s  S. D. J o h n s o n , L. E. F i e l d ; Supervising  V eteri­
n a rian  R .  S. G u t h r i e ; M edical In te rn e s  H .  J .  V a n  K r u i n i n g e n , D. A. M o r r o w .
T h e  course in  ve terinary  m edicine, p rinc ip les  an d  practice, ex tends over the 
last tw o years of u n d erg rad u a te  study, the subjects of the second year be ing  dis­
tin c t from , an d  com plem entary  to, those of the first. I t  includes th e  co nstitu tional, 
d ie te tic , an d  toxic affections an d  the n on in fectiou s m aladies of th e  d ifferen t sys­
tem s of organs— digestive, resp iratory , circu latory , u rinary , cu taneous, a n d  visual 
—of the  various genera  of dom estic an im als. I t  also includes a  s tudy  of the 
clin ical phases o f infec tious an d  parasitic  diseases, the  d istu rban ces of m etabolism  
an d  therapeu tics  of large anim als.
O u r p rox im ity  to  a large ag ricu ltu ra l college a n d  to  a  w ell-stocked farm ing  
co m m unity  tends to  secure a  g rea te r varie ty  o f p a tien ts  th a n  can be h a d  in  a 
large city rem ote  fro m  coun try  flocks an d  herds. S tudents take charge of a few 
unusual cases in  the  hosp ita l an d  m any ro u tin e  cases in  the  am bu la to ry  clin ic 
an d  keep a com plete reco rd  of each case. T h e  course also includes in s truc tio n  
in  diagnosis. T h ro u g h  the m edium  of lab o ra to ry  w ork studen ts  are expected  to 
acqu ire  a m ethod ical system of ex am in a tion  by rep e a ted  system atic observations 
o n  b o th  n o rm al an d  diseased anim als. T h e  w ork involves the  use of various 
special d iagnostic m ethods tau g h t in  o u r ow n an d  o th e r  labora to ries  of the  C ol­
lege, such as ex am in a tio n  of the blood, m ilk , u rin e , a n d  feces, the  ap p lica tio n  
of sero-diagnostic m ethods, etc.
AMBULATORY CLINIC
A n am bu la to ry  o r out-clin ic is co nduc ted  fo r the p urpo se  of g iv ing in s tru c tio n  
to  studen ts  u n d e r  cond itions iden tica l w ith  those en co u n te red  in  p riv a te  practice. 
P ro p e r conveyances a n d  eq u ip m e n t are p rov id ed , a n d  an  o p p o rtu n ity  is afforded 
for observing such diseased farm  an d  da iry  an im als as can n o t be en te red  in  the 
clinics o f the  College. T h e  s tu d en t thereby  n o t on ly  has an  o p p o rtu n ity  to  see 
cases n o t read ily  b ro u g h t to  the College clin ic b u t  also assists in  h a n d lin g  cases 
in  the  same m a n n e r an d  u n d e r the same en v iro n m en t as are  req u ire d  of the 
co u n try  p rac titio n er. As the  vic in ity  of Ith aca  is largely  devoted  to  da iry ing , va lu ­
able c lin ical m a teria l re la tin g  to obstetrics an d  the  diseases of da iry  cows is 
available an d  is extensively used. In  ad d itio n , two field v e te rinarians  associated 
w ith  the N ew  Y ork S tate M astitis P rogram  are  located  a t Ithaca , an d  sen io r s tu ­
dents are req u ire d  to  accom pany an d  assist them  on  m any  field trips  d ea ling  w ith  
all phases of bovine m astitis. In  the  sen io r year a field tr ip  is m ade to the  H ano ver 
Shoe Farm , H anover, Pa., to study an d  observe m an ag em en t practices o n  a large 
horse b reed in g  farm , an d  this is a req u ired  p a rt of Courses 50, 51, an d  52.
50. D ISE A SE S  OF L A R G E  A N I M A L S .  T h ird  year, fa ll an d  sp rin g  term s. 
C red it: fall term , five hours; sp rin g  term , two hours. L ectu res o r rec ita tion s  cov­
ering  physical diagnosis, oph thalm ology, therapeu tics, an d  some diseases of large 
anim als. Fall term , M T  W  T h  F  8; sp rin g  term , F S 8. Professor Fox.
51. O B S T E T R I C S  A N D  D ISE A SE S OF T H E  G E N I T A L  O R G A N S ,  I N ­
C L U D IN G  S T E R I L I T Y  A N D  A B O R T I O N .  T h ird  year, fall term . C red it five 
hours. Lectures, T  T h  F  9, S 8. L abora to ry , M  o r W  o r  T h  2-4:30 . Professors 
R o b e r t s , F in c h e r  (aba tto ir work); A ssistant Professor H i l l m a n . A general survey 
of the sub ject o f obstetrics an d  a tho rou gh  co nsid eration  of the  diseases of the 
g en ita l organs in c lu d in g  sterility , ab o rtio n , an d  o th e r subjects re la te d  to  p reg ­
nancy an d  p a rtu ritio n . O bste trical exercises, p regnancy  diagnosis, artificial insem i­
n a tio n , an d  o th e r clin ical phases of the course are  p resen ted  d u rin g  the  lab o ra ­
tory periods. F u r th e r  clin ical in s tru c tio n  in  obstetrics an d  sterility  is given in  the 
am bulato ry  clin ic an d  a t a  near-by ab a tto ir  in  th e  th ird  a n d  fo u r th  years.
52. D ISE A SE S OF L A R G E  A N I M A L S .  F o u rth  year, fall an d  sp ring  terms. 
C red it: fall term , five hours; sp rin g  term , fo u r hours. F all term , M T  W  T h  F  8; 
sp rin g  term , M  T  W  T h  8. Professors F in c h e r , Fox; A ssistant Professor H i l l m a n .
SPECIAL LECTURES
D u rin g  the  year, lectures on  special topics in  m edicine w ill be given by em in en t 
p rac tition ers  an d  teachers of ve terinary  m edicine. T hese w ill fo rm  a  p a r t  of the 
in s tru c tion  in  this dep artm en t.
OPPORTUNITIES FOR RESEARCH
T h e  activities of the dep artm en t, aside from  the in stru c tio n  w ork, are devoted 
to  research  in  connec tion  w ith  diseases of cattle, in c lu d in g  m astitis, the p h e ­
n om ena of sterility  an d  ab o rtio n  in  an im als of b reed in g  age, an d  diseases of 
new born  calves. O p p o rtu n ity  is afforded fo r p a rtic ip a tio n  in  the investigations 
by g rad u ate  studen ts  hav ing  accep tab le  p rep a ra tio n .
SURGERY
Professors A. G. D a n k s , D . D . D e l a h a n t y ; A ssistant Professors J . F. K a v a - 
n a u g h , R . B. B a r r e t t ; Surgical In te rn e , J . S. K e n n e y ; F arrie r  E. W . L a y t o n .
T h e  in s tru c tio n  consists of classroom  an d  lab o ra to ry  w ork designed to afford 
tra in in g  for practice.
CLASSROOM WORK
C ourse 30 in  G eneral Surgery, C ourse 40 in  G enera l Pathology, a n d  C ourse 31 
in  Surgical Exercises to ge ther constitu te  a  g ro u p  designed to  im p a rt a general 
know ledge of the  p rinc ip les  of surgery, surgical pathology, therapeutics, an d  
opera tive technique.
C ourse 32, a to ta l of seventy-five lectures an d  recita tions, is devoted  to the 
surgery of the various regions of the  body an d  includes horseshoeing.
LABORATORY W ORK
T h e  lab ora to ry  w ork includes surgical exercises an d  general surgery. In  the 
course in  surgical exercises the  s tu d en t is req u ire d  to  pe rfo rm  m ost of the  im p o r­
ta n t opera tions o n  horses an d  cattle. T h e  an im al is p laced  u n d e r  general anes­
thesia, w hich is m a in ta in e d  u n til  the close of the  period , w hen  the  sub jec t is 
destroyed. T h e  m a in ten an ce  of ch loro fo rm  anesthesia fo r th ree consecutive hours 
gives the s tu d en t va luab le experience in  the techn iqu e of general anesthesia, for 
w hich there  is a co nstan tly  increasing  dem and . E m phasis is p laced  on  asepsis 
an d  antisepsis, arrest of hem orrhage, su tu ring , an d  dressing, so tha t, w hile acq u ir­
ing  skill an d  know ledge of the  ap pearan ce, resistance, an d  genera l ch aracter of 
liv ing  tissue, the s tu d en t also form s p ro p e r hab its  in  surgical procedure.
In  general surgery labora tory , m ost em phasis is p laced  u p o n  the  fa rm  anim als,
b u t m any basic p rin c ip les  m ay b e  ad ap ted  to  all classes of an im als. Subjects 
tau g h t inc lude res tra in t, various m ethods o f ad m in is te ring  m edicines, su tu ring , 
bandag ing , ex am ina tio n  of teeth , ex am in a tio n  of the  feet, a n d  com plete  ex am ina­
tio n  fo r soundness.
CLINICAL SURGERY OF THE FARM ANIMAL
A  hosp ita l is m a in ta in ed  w ith  facilities fo r the  ho sp ita liza tion  of ap p ro x im ate ly  
67 pa tien ts . T h e re  are two o p e ra tin g  room s eq u ip p ed  w ith  o p e ra tin g  tables, 
stocks, d iagnostic  an d  th e rap eu tic  X-ray eq u ip m en t, an d  o th e r  conveniences. 
T h e re  is also a farriery  w ith  a  fa rrie r in  a ttendan ce . Fourth -year s tuden ts  are 
in  th e  clinics fo r the  en tire  day, M onday  th ro u g h  F riday, also on  S atu rday  an d  
Sunday m orn in g . T w o classes o f p a tien ts  are  ad m itted : special p a tie n ts  a n d  clin ic 
pa tien ts . Special p a tien ts  are  exam ined, d iagnosed, an d  trea ted  by the  sen io r staff 
m em bers. T h e  studen ts  assist an d  observe. C lin ic  pa tien ts  are  ex am ined , d iag­
nosed, a n d  trea ted  by the  residen ts an d  studen ts. In  the  hosp ita l, the  s tu d en t 
has an  o p p o rtu n ity  to  see, exam ine, a n d  trea t m any  u n u su a l cases th a t are  re ­
fe rred  to  the  College by prac titioners . F u rth e rm o re , the  s tu d en t has an  o p p o r tu ­
n ity  to  study the progress of cases, w hich is im possible w hen trea tin g  pa tien ts  on  
the  farm . T h e  co opera tio n  betw een the  clin ical staff an d  the  lab o ra to ries  provides 
the s tu d en t an  o p p o rtu n ity  to  study the p a tie n t critically  an d  to co rrela te  clin ical 
findings w ith  b o th  the physiological an d  patho log ical. Every possible o p p o rtu n ity  
is g iven to  th e  s tu d en t to  p a rtic ip a te  in  the  ex am ina tio n  a n d  trea tm en t o f p a tien ts  
because the s tu d en t w ill lea rn  m ore from  do in g  th a n  fro m  observing.
30. G E N E R A L  S U R G E R Y .  T h ird  year, fall term . C red it fo u r hours. M W  9 , 
F 10; T  T h  o r S 10-12:30. Professor D a n k s  an d  assistants. P rerequ isites, th ird - 
year s tand in g  in  the ve terinary  curricu lum .
31. S U R G I C A L  E X E R C IS E S .  T h ird  year, fall term . C red it one  h o u r. M W  
o r T h  2-4:30 . Professor D a n k s . T h re e  hou rs a  week of lab o ra to ry  w ork in  su r­
gical op e ra tion s  u p o n  anesthetized  anim als.
32. SP E C IA L  S U R G E R Y .  T h ird  year, sp rin g  term . C red it five hours. M T  W  
T h  9 , F  1 1 . Professor D a n k s .
33. J U R I S P R U D E N C E ,  E T H I C S ,  A N D  B U S IN E S S  M E T H O D S .  F o u rth  
year, sp ring  term . C red it one  h ou r. F  8 . Professor D a n k s  an d  associates. L ectu res 
by  a law yer o n  the  subjects of the  ex p ert witness, ju risp rud en ce , a n d  civil law; 
lectures by one  tra in e d  in  business ad m in is tra tion  o n  the  subjects of accoun ting , 
business m ethods, etc.; a n d  lectures on  various p rac tica l subjects such as reg istra­
tion , selecting  a  p lace to  practice, advertising , ethics, etc.
37. F U N D A M E N T A L S  OF R O E N T G E N O L O G Y .  Second year, sp rin g  term . 
C red it o n e  h o u r. T h  11. A ssistant Professor B a r r e t t . T ech n iq u e  of o p e ra tio n  
o f m o d ern  eq u ipm en t, X-ray p ro tec tion , d a rk roo m  procedure , a n d  fu n d am en ta ls  
of diagnosis.
THE CLINICAL COURSES
Professors F i n c h e r , O l a f s o n , L e o n a r d , D a n k s , D e l a h a n t y , L e v i n e , R o b e r t s , 
K i r k , R i c k a r d , Fox, B e n t i n c k -S m i t h , F a b r i c a n t , P e c k h a m ; A ssistant Professors
K a v a n a u g h , B a r r e t t , B e c k ; R esearch Associate K e n n e y ; M edical In te rn e s  V a n  
K r u in in g e n , K l e c k n e r , R oss, M o r r o w ; Surgical In te rn e  K e n n e y ; Supervising 
V ete rin arian  G u t h r i e ; F ield  V e terin arian s J o h n s o n , F ie l d .
T h e  p rac tical ap p lica tio n  of the  s tu d en t’s basic know ledge of v e terinary  m ed i­
cine to  the  clin ical diagnosis an d  the rapy  of disease begins in  the  th ird  year of 
his course. D u rin g  th a t year he is req u ire d  to  take C lin ical O rien ta tio n , w hich 
in troduces h im  to  clin ical w ork largely as an  observer. H is in tensive tra in in g  in  
clin ical m edicine an d  surgery begins in  h is fo u r th  year, the  g rea ter p a r t  of 
w hich is devoted  to  ac tual h a n d lin g  of p a tien ts  u n d e r close superv ision  of m em ­
bers of the clin ical staff. T h e  clin ical in s tru c tio n  is d iv id ed  am ong fo u r d e p a r t­
m ents as follows:
T h e  A m bulato ry  C lin ic  is o p e ra ted  by the D e p artm en t of M edic ine an d  
Obstetrics.
T h e  C onsu lting  C lin ic  is o p e ra ted  by the  D e p artm en t of Surgery.
T h e  Small A n im al C lin ic  is o p e ra ted  by the  D e p artm en t o f Sm all A nim al 
M edicine an d  Surgery.
T h e  P ou ltry  C lin ic  is co nducted  by the  D e p artm en t of A vian Diseases. T h e  
w ork in  au topsies an d  clin ical patho logy  is co nducted  by the  D e p artm en t of 
P athology a n d  Bacteriology.
In fo rm atio n  ab o u t the  respective clin ical divisions w ill be fo u n d  u n d e r  the 
course an nouncem ents  of the  d ep artm en ts  concerned. O n ly  studen ts  w ho have 
com pleted  the  first two years of the v e terin ary  cu rricu lum  w ill be ad m itted  to 
any o ne of th e  clin ical courses.
Sem ester credits in  clin ical courses are n o t given, b u t  studen ts m ust com plete 
all p rescribed  courses satisfactorily  to be elig ib le fo r g rad u ation .
201. C L I N I C A L  O R I E N T A T I O N .  T h ro u g h o u t the th ird  year. F all term , 
M W  11; sp rin g  term , M  T  W  T h  11-4:30. Professor L e o n a r d  in  charge.
M ethods of c lin ical ex am in a tion  w ill be dem onstra ted , a n d  selected cases 
from  all the  clinics w ill be p resen ted  an d  discussed.
202. C L I N I C A L  C O N F E R E N C E S .  T h ird  year; sp ring  term , F  12-1. 
T h ro u g h o u t the  fo u r th  year; fa ll a n d  sp rin g  term s, F  12-1. A ssistant Professor 
B e c k  in  charge.
T hese  conferences w ill be a tte n d ed  by all m em bers of the  fourth -year class 
an d  by staff m em bers rep resen tin g  n o t on ly  the  clin ical b u t th e  prec lin ica l o r 
basic sciences as well. S tudents w ill be req u ire d  to  p resen t rep o rts  on  th e ir  studies 
of selected cases from  the  clinics, a n d  these w ill be criticized an d  discussed by 
the studen ts an d  facu lty  m em bers. In  th is  way special know ledge an d  view poin ts 
of the anatom ist, biochem ist, physiologist, pa tho log ist, bacterio log ist, a n d  p a ra ­
sitologist, as well as those of the  clin icians, w ill be b ro u g h t to  b e a r  o n  problem s 
of diagnosis an d  therapy.
203. C L IN IC S .  T h ro u g h o u t the  fo u rth  year. C red it s ix teen hours. D aily, in ­
clud ing  n igh ts  an d  Sundays w hen  necessary. Professor L e o n a r d  in  charge.
D u rin g  h is fo u rth  a n d  final year the ve terinary  s tu d en t is req u ire d  to  spend  
his tim e, afte r 9 o ’clock daily, s tudying  an d  m in is te ring  to  th e  ailm en ts  of 
patien ts. H e  is on  call, n ig h t a n d  day, d u r in g  the  en tire  year. F o r th is reason  he 
is n o t pe rm itted  to  carry  ex tra  academ ic courses, an d  ou tside part-tim e em ploy­
m en t is n o t accepted  as a valid  excuse fo r fa ilu re  to  m eet h is fu ll responsib ilities 
in  these courses.
U n d er a p la n  of ro ta tio n , s tuden ts  are req u ired  to w ork in  groups in  several 
clinics so th a t they m ay acqu ire  a varied  experience. W ork  in  o n e  of the  clin ical 
divisions m ay n o t be su bstitu ted  fo r th a t in  any of the others.
W ork  in  clin ical patho logy  an d  autopsies will be supervised  by the  D ep art­
m en t of Pathology an d  Bacteriology. Such w ork is n o t reg a rd ed  as separa te  
courses b u t as fu n d am en ta l p a rts  o f the  clin ical tra in in g . As a p a r t  o f th e ir 
clin ical duties, studen ts  w ill be req u ire d  to  carry out, u n d e r  the superv ision  of 
the  clin ical pathologist, such lab o ra to ry  procedures as are ind ica ted . I f  the 
p a tie n t dies, the same s tuden ts  w ho a tte n d ed  h im  d u r in g  life w ill be req u ired  
to  co nduc t the  au topsy an d  to  m ake any pathological, bacterio log ical, o r b io ­
chem ical tests th a t are necessary to  p rov ide com plete in fo rm atio n  on  the n a tu re  
of the  disease, the  reasons fo r fa ilu re  of the th e ra p eu tic  procedures used, an d  
the  cause of death .
A t the  en d  of each term , the  perfo rm ance of each s tu d en t in  all the  clin ical 
divisions w ill be considered by all m en  g iv in g  the  course, in  a  special m eeting  
called fo r this purpose.
COURSES IN THE VETERINARY 
CURRICULUM GIVEN BY 
OTHER DIVISIONS 
COLLEGE OF AGRICULTURE
I. A N I M A L  H U S B A N D R Y .  In tro d u c to ry  A n im al Science. F irst year, fall 
term . C red it th ree hours. Lectures, W  F 1 0 . M orrison  146. L abora tory , T  T h  F 
2 - 4 : 3 0  o r W  1 1 - 1 .  Livestock Pavilion . A ssistant Professor E l l i o t  an d  assistants.
A course designed to acq u ain t the b eg in n in g  s tu d en t w ith  the  developm ent, 
scope, econom ic im portance , problem s, an d  language of the  livestock industry . 
All com m ercially  im p o rta n t classes of farm  an im als are considered, w ith  em phasis 
o n  dairy  cattle, beef cattle, sheep, an d  swine. I  he p lace of the  b iological sciences 
in  a  rap id ly  chang in g  an im al ag ricu ltu re  is stressed. T h e  in te n t of the  course is 
to  give insigh t in to  o p p o rtu n itie s  in  the  field, an d  to  serve as an  in tro d u c tio n  to 
subsequen t specialized courses.
I I .  A N I M A L  H U S B A N D R Y .  T h e  P rincip les  an d  P ractice of A n im al Feeding. 
F irst year, sp ring  term , an d  second year, sp rin g  term . C red it th ree  hours. (T w o 
hours cred it given if tak en  after C ourse A .H . 10. In  these instances, on ly  the 
first h a lf  of A .H . 11, w hich deals w ith  n u tr itio n , need  be taken. T h e  second ha lf 
of the  course is devoted  to ap p lied  feeding.) M W  F 8. Professor R e i d .
C onsidera tio n  is given to the  basic p rin c ip les  of an im al n u tr itio n , n u tr itiv e  
requ irem en ts  fo r various body functions, com position  an d  n u tr itiv e  value of 
feeds, an d  the  fo rm u la tio n  of an im al ra tions. Special em phasis is given to  n u tr i ­
tio na l problem s re la tin g  to an im al health .
3. B O T A N Y .  Poisonous P lants. F irst year, sp rin g  term . C red it two hours. Lec­
tures an d  dem onstrations, S 9, T h  2-4:30. Associate Professor K in g s b u r y .
A discussion o f the toxic effects o f p lan ts  o f the  U n ited  S tates an d  C an ad a  on 
dom estic anim als, the reco gn ition  of p rin c ip a l toxic species, an d  the  trea tm en t 
an d  contro l of p la n t poisonings.
1 2 4 . P O U L T R Y  H U S B A N D R Y .  A n im al G enetics. F irst year, sp rin g  term . 
Lectures, T  T h  9 . R ice 300. C red it th ree  hours. P rofessor H u t t . Problem s an d  
discussion, T  2-4:30 . R ice 300.
P rincip les of genetics; sex d e te rm in a tio n  a n d  sex linkage; in h e rite d  characters 
in  dom estic anim als, w ith  special reference to  le th a l genes an d  genetic  resistance 
to  disease; p rogeny testing; in b reed in g  a n d  crossbreeding.
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE
T h e  advanced  A rm y R O T C  C ourse is an  elective o p en  to those ve terinary  
s tuden ts who have c red it fo r two years’ basic Arm y, Navy, o r A ir Force R O T C , 
o r w ho are veterans. T h e  course req u ires  a tten d an ce  in  th ree  m o rn in g  classes 
fo r one  sem ester of each of the  ju n io r  an d  sen ior years. D u rin g  the  o th e r  sem ester 
of the ju n io r  an d  sen ior years, the  s tu d en t substitu tes a  th ree-hour academ ic 
course in  the  field of com m unications, science, po litica l theory , o r  psychology 
for c red it in  the  R O T C  program .
CAREERS FOR VETERINARIANS
T H E  F U N C T IO N  of the V eterinary College is to tra in  practitioners, 
teachers, and research workers in  the science and a rt of veterinary m edi­
cine. T he  College thus serves to protect the health  of the livestock indus­
try, to support public health  programs, and to perform  the necessary 
services for laboratory and domestic animals.
An examination for thyroid function with radioactive iodine.
T h e  values of farm  livestock in the U nited  States and in  the State of 
New York are given in  the following tables taken from  a report of the 
U.S. D epartm ent of A griculture, A gricultural M arketing Service, Crop 
R eporting Board, as of inventory on January 1, 1961.
CLASS OF LIVESTOCK NUMBER FARM VALUE
United States
Cattle ................................................ 97,139,000 $ 13,046,092,000
Hogs .................................................. 55,305,000 1,491,527,000
Sheep ................................................ 28,677,000 418,687,000
Horses ................................................ 3,089,000 344,708,000
Chickens * ....................................... 357,910,000 446,589,000
Turkeys * ......................................... 99,041,000 594,246,000
Ducks ................................................ 11,000,000 18,480,000
652,161,000 $16,360,329,000
New York
Cattle ................................................ 2,152,000 454,072,000
Hogs .................................................. 110,000 2,717,000
Sheep ................................................ 160,000 2,441,000
H o rse s ................................................ 40,000 5,480,000
Chickens * ....................................... 10,128,000 16,711,000
Turkeys * ......................................... 622,000 3,855,000
Ducks * ........................................... 7,500,000 12,600,000
20,712,000 $497,876,000
* T otal yearly production and value.
I t  will be noted th a t the farm  anim als of New York were valued at 
about one half of a b illion  dollars. T h e  value of dairy products and eggs 
more than  doubles this figure.
T h e  veterinary m edical profession offers excellent opportunities for 
those who have an abiding interest in  the diagnosis, treatm ent, and pre­
vention of diseases of animals. Like most m edical careers it is a way of 
life requiring  strong vocational m otivation and dedication since it is a 
dem anding career. T h e  work often is rigorous. T h e  com pensation varies 
greatly. One can seldom become wealthy as a veterinarian, b u t in telligent 
and conscientious service usually is rew arded by an adequate income. 
Those who are genuinely interested in  the work have the satisfaction of 
serving a useful purpose. Some of the opportunities for veterinary grad­
uates in  the U nited  States are described below.
PRIVATE PRACTICE
Veterinary practice is a wide fiefd w ith  excellent opportunities for well- 
qualified persons. Practice may be (a) general, in  which the individual 
offers his services in dealing w ith all species of animals; (b) restricted to 
small animals, in  which only household pets are treated; or (c) specialized, 
in  which practice is lim ited, for example, to diseases of poultry, diseases
of horses, diseases of furbearing animals. A bout two-thirds of the grad­
uates of veterinary colleges become private practitioners.
SALARIED POSITIONS
A bout one-third of veterinary college graduates ob ta in  salaried posi­
tions. T h e  m ajority of these are w ith the federal, state, county, and 
m unicipal governments; the rem ainder w ith private corporations.
PRIVATE CORPORATIONS
Many veterinarians are employed by the large m ilk  companies, by large 
stock and poultry  farms, and by industrial laboratories th a t produce bio- 
logicals and  pharm aceuticals for the prevention and  treatm ent of diseases.
GOVERNMENTAL AGENCIES
AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE,
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
T his Service employs m ore veterinarians than  any other single agency. 
T h e  work is concerned for the most p a r t w ith the prevention, control, 
and eradication of domestic and foreign infectious and parasitic diseases 
of milk- and m eat-producing anim als and  beasts of bu rden  in  in terstate 
traffic.
T h is  Service also is responsible for assurance of safe, wholesome, and 
accurately labeled food products of anim al origin. Regulatory veterinary 
medicine, based upon  sound veterinary m edical knowledge, supported  by 
effective legislation, is p lanned and  carried o u t in  ways th a t will achieve 
the desired results while interfering least w ith the economic life of the 
com m unity and nation.
M any veterinarians in  this Service are engaged in  full-tim e research 
programs on  diseases of anim als of economic im portance in  well equ ipped 
laboratories un der the direction of the A nim al Disease and  Parasite 
Research Division.
VETERINARY CORPS, U.S. ARMY AND U.S. AIR FORCE
V eterinarians who are physically qualified m en and  graduates of veteri­
nary colleges acceptable to the Surgeons G eneral of the U.S. Army and 
U.S. A ir Force and who elect to go on  active du ty  are eligible to make 
application for appointm ent. Qualified candidates are appoin ted  in  the 
grades of first lieu tenant to colonel inclusive, the grade being determ ined 
by the age, professional experience, and  professional qualifications of the 
applicant.
THE U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE
T his Service employs veterinarians in the developm ent and  adm inis­
tration  of program s concerned largely w ith the control of dom estic and
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foreign diseases of anim als transm issible to m an. T h e  Service cooperates 
extensively w ith in ternational disease control agencies as well as w ith 
ou r state governments. In  add ition  to m ain ta in ing  active program s in  
research laboratories of its own, the Service engages in  diversified con­
tractual research program s w ith num erous academic institutions.
STATE GOVERNMENTS
Every state has a state veterinarian  or sim ilar officer, usually in  the 
departm ent of agriculture, whose duties are to look after the health  of 
anim als by enforcing laws and  regulations draw n for this purpose. In  
many states the state veterinarian has a corps of assistant veterinarians.
M any state health  departm ents have one or m ore veterinarians on 
their stafEs to advise on anim al diseases th a t have significance in  hum an 
health  and  to investigate outbreaks of such diseases.
Almost every agricultural school has a veterinary departm ent. Some 
of these employ five or six veterinarians as research workers and teachers. 
T h e  veterinary colleges of the country have stafEs of twenty or more 
veterinarians each. T eaching opportunities are num erous in  every field 
of veterinary education.
MUNICIPAL GOVERNMENTS
Most cities employ graduate veterinarians on a full-tim e basis, and 
m any towns and  villages on a part-tim e basis, as members of their health  
departm ents. T h e  duties of these m en usually are connected w ith the 
sanitary control of m eat and  milk.
LEGAL REQUIREMENTS 
FOR PRACTICE
BEFORE one can practice veterinary m edicine in  the U nited  States he 
m ust ob tain  a license from  the state o r  states in  which he locates his 
practice. T h is license generally is issued by the departm ent of education 
or the departm ent of agriculture on  the basis of an  exam ination set by a 
veterinary licensing board. Some states issue licenses w ithout exam ina­
tion, by reciprocity when the applicant has been licensed in  o ther states.
Inform ation about the licensing laws of the various states can usually 
be obtained by directing a le tte r of inquiry  to the departm ent of agri­
culture or the state veterinarian in  the state capital.
In  New York the licensing agency is the State E ducation D epartm ent,
Albany, New York. Exam inations are given twice a year. A pplicants are 
required  to furnish evidence of adequate preprofessional as well as pro­
fessional education, of good m oral character, and of being at least 21 
years of age. A pplication for the exam ination m ust be filed at least 30 
days before the scheduled date and m ust be accom panied by a fee of $40.
STUDENTS
GRADUATE STUDENTS, 1960-1961
Adam s, E ugene W ., D.V.M ., M.S.,
Ph.D ., Tuskegee, Ala.
Baxter, M ary K ,  B.V.Sc., M.R.C.V.S., 
A .T .C .L ., H ants, E ng lan d  
B elm an, A n ita  L., B.S., Jam aica  Estates 
Barber, T . Lyn, D.V.M ., O rien t, L .I. 
B ernard , R udy  A., B.A., M .N.S., New 
York City 
B okelm an, D elw in  I,., B.S., D.V.M ., 
Southold
Coggins, LeR oy, B.S., D.V.M ., Thom as- 
ville, N.C.
Conway, D o nal P., B.S., M.S., Ph.D., 
T eaneck , N .J.
Das, K rushna M., G.B.V.C., P .G ., M.S., 
Orissa, In d ia  
d eL ahu n ta , A lexander, D.V.M ., C on­
cord, N .H .
Gates, Joyce D., B.A., W est H a rtfo rd , 
C onn.
Georgi, Jay  R., D.V.M ., B ro oktondale 
H illm an , R o b ert B„ B.A., D.V.M., 
Kelsey
Ja in u d een , M oham ed R ., B.V.Sc., Per- 
adeniya, Ceylon 
Kam insky, Yvette R., B.A., B rooklyn 
K ennedy, Jam es J., B.S., M.S., Farm - 
ingdale
Kenney, R o b e rt M., D.V.M ., S tillw ater, 
Okla.
K um ar, A shw ani, B.Sc., B.V.Sc., M.V.
Sc., A ligarh, U .P., In d ia  
Lee, R o b ert C h u n g  T ao , B.S., T aiw an , 
R ep u b lic  of C h ina
L om bard i, M ax H ., B .M ed. Vet., M ed.
Vet., L im a, P eru  
Lucas, K enneth , M .V.B., M.R.C.V.S., 
M.S., D ub lin , Ire lan d  
M arcus, C arol S., B.S., M.S., Q ueens 
M ercer, Pau l, D.V.M ., G u elph , O n ­
tario , Can.
M oore, W elling ton , Jr., B.S., D.V.M ., 
Ph.D ., Sante Fe, N .M .
M orrison , A drian , R., Jr., D.V.M ., 
W aterville, M aine 
M ullenax , C harles H ., B.S., D.V.M., 
K ittredge, Colo.
R yan, R oderick  K., B.V.Sc., M.Sc., 
P lu m p to n , A ustralia  
Sanchez, L uis E., D.V.M ., M.S., C ara­
cas, V enezuela 
Squire, R o b e rt A., B.S., D.V.M ., F a ir  
H aven , Vt.
T asker, Jo h n  B., Jr., D.V.M ., H ills­
boro , N .H .
T rip a th y , Sashibhusan, B.Sc., Orissa, 
In d ia
Vivek, A lapakkam  R., B.V.Sc., A .H ., 
M.S., T h e  M iligiris, In d ia  
W illiam s, R aym ond C., D.V.M ., M.S., 
T uskegee, Ala.
W itter, R ich ard  L., B.S., D.V.M .,
O rono, Me.
W righ t, Jerem y N., B.vet. m ed., 
M .R.C.V.S., M.S., W orcestershire,
E ng lan d
FOURTH YEAR, CLASS OF 1962
A nderson, D avid  Francis, N ortli Kings- B en jam in , G lenn  R o b ert, E nd ico tt 
town, R .I. B ixby, R o b ert O rton , N orfo lk
B artholom ew , R ich ard  Clyde, F a ir  B raun , E ric R ichard , Jr., Scotch P lains,
H aven, Vt. N .J.
B row n, N eal C urtis, Vassalboro, Me. 
B row n, R o b e rt R aym ond, Logan , U ta h  
B row n, T h om as Frederick, P la ttsbu rgh  
C adw allader, W illiam  P arry , J r ., Salem, 
N .J.
C ane, R o b e rt H ., H em pstead  
Com bs, Jo h n  Perry, B atavia 
C raw ford, Jam es A nthony , G ard en  City 
Cum m ings, Jo h n  Francis, Fayetteville 
Davis, T h om as E llsw orth, R ochester 
E n tine , E dw ard  Roy, R oslyn H eights 
Gay, D o n ald  C am eron , S ou thbridge, 
Mass.
G ruber, M artin  A lan, H em pstead  
H all, P e te r R oche, N orfolk , Mass. 
H erb o ld , W illiam  H enry , I II , G rea t 
Neck
H irt, R o b e rt F rederick, East G reenbush  
H u tch in so n , Law rence Jay , T h o rn to n , 
Pa.
Kallfelz, F rancis A n thony , Syracuse 
K aplan , H en ry  M atthew , W hite  P lains 
Kenney, C o rinn e  T u rco tte , Buffalo 
K n ight, D avid  H arm o n , R aym ond, Me. 
K oennecke, F rederick  M artin , Caze- 
novia
L orenzen, Jo a n  A n ita  Peterson, New 
York 53 
M avian, R ob ert, Forest H ills 
Milts, M ichael H aro ld , L au re lto n  13 
N ellis, M arcus W illiam , L aFargeville 
N o rrd in , R o b e rt W illiam , B rooklyn
O ’B rien, P ierce Francis, T ro y  
O lsen, S igurd  F rancis, H an ib a l 
P allop , A nts, B uflalo 11 
P arker, R o b e rt F rank , W h ite  P lains 
Peters, J o h n  T h om as, G reen tow n, In d . 
Poggi, P e te r V incent, J r., B ro nx  69 
R h ein , H arvey, Jackson  H eights 
Schaad, P e te r H anso n , C ro ton-on-H ud- 
son
S chneider, Jo ach im  A lw in, Eastham , 
Mass.
Scott, F red ric  W in th ro p , Ashfield, 
Mass.
Scott, G eorge H ans, Suffern 
S cran ton , R ich ard  E ugene, E lbridge 
Shaw, W illis H arry , R a n d o lp h  
Sheirr, B ruce R ichard , R ockville  C en tre  
T ie rn ey , F rederick  Byrne, C h ittenango  
T ob ias, D u ane  E dw ard , W ood land , Pa. 
T obias, G erald , G oshen 
T re a t, R o b e rt E dw in, M anchester, Vt. 
V an D eusen, R ich a rd  A llan , B rooklyn 
28
V an Vleet, J o h n  F rederick , L odi 
W agstaff, D avid  Jesse, A m erican  Fork, 
U ta h
W elles, P e te r R ichardson , B rooklyn 
W etherly , Ia n  R o b ert, N ew  Y ork 38 
W olke, R ich a rd  E lw ood, L ivingston, 
N .J .
Young, A rth u r  D avid, U n io n  City, Pa. 
Zeitel, R ich ard  K arl, M aspeth
THIRD YEAR, CLASS OF 1963
B astian , W illiam  R o bert, W illiam sport, 
Pa.
B re itenstein , Jam es C arl, D elanson
C arr, R o b e rt M ichael, B rooklyn
C astellano, V incen t P., B rooklyn 23
C hrism an, A lan  M ichael, H u n tin g to n  
S tation
C hristensen, E dw ard  F en ner, Fayette­
ville
C ob urn , R ich ard  H am b lin , R u tlan d , 
Vt.
C orselius, N e il Palm er, C la rk ’s Sum ­
m it, Pa.
Covitz, D avid, G rea t Neck 
D ale, T h u rs to n , H o p e , R .L  
D onaw ick, W illiam  Joseph , W aterv lie t 
Driscoll, P e te r  A lfred , Peekskill 
F a irba irn , J o h n  R o b ert, Jr., A rkville 
F einberg , E dw ard , Y onkers 
Grew, N a th an ie l, D over, Mass.
G ries, C h ristian  Louis, F lu sh ing  58 
H a rtrick , D o n ald  W ray, R ochester 
Heacock, N oel, T ru m an sb u rg  
H e rr, D o n ald  M aurice, R efton , Pa. 
Jacoby, R o b e rt O ttin ger, W est H e m p ­
stead
STUDENTS 57
Jeffrey, Jo h n  R ichard , N o rth  Plainfield , 
N .J.
Kessinger, Jo seph  Ross, F arm ingdale  
L ane, T hom as Jo h n , M anlius 
L o hm ann , J u d ith , Valley Stream  
L orm ore, Jo h n  Forest, Lowville 
M ather, M elvin  Foster, Cazenovia 
M ayhew, R o n a ld  F rank , R ensselaer 
Falls
M erritt, A lfred  M ann ing , I II , Sears- 
m on t, Me.
M iller, R on ald , Y orktow n H eights 
M oore, W en de ll S tan ton , J r., Ith aca  
Neilsen, D an ie l H o lm gren , B rooklyn 
Osofsky, N o rm an  N a th an , B oston C or­
ners
Palo, M atti W illiam , G reenfield C en ter 
Penhollow , E lowyn R aym ond, L ake­
wood
Pow ell, F ran k  R ym an , F redon ia  
Reif, Jo h n  Steven, F lu sh ing  55
R eynolds, W illiam  A den, A thens, Pa. 
R ob inson , G eorge W iley, N ew  Y ork 60 
Scheld, A rth u r  Em il, C lin ton , C onn. 
Schuerger, R aym o nd  J., W est H e m p ­
stead
Schwartz, A n thony , F lush ing  66 
Sellick, G ene W illa rd , Schoharie 
Sheehan, R ich a rd  Jo h n , M ilton , Mass. 
Sm ith, A lco tt Leete, Bellows Falls, Vt. 
Spink, H a rry  E„ A ttica 
Starr, D u rw ard  W ayne, N o rth  T roy , 
Vt.
Stenzler, A n to n  M ., N ew  York 
Swartz, T h eo d o re  L ynn , B ellevue, O hio  
T ay lo r, D o nald  O., Ith aca  
T iek e rt, C arvel G o rd on , D arien , C onn. 
W estbrook, R o b e rt L inco ln , P o rt Jervis 
W ing, P a tric ia  A n n  C orw in, C lifton  
Springs
Zent, W a lte r  W illiam , East A u ro ra  
Zymet, C arl Leo, E nd ico tt
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Baker, K arl G eorge, K enm ore 
B artfay, Jo sep h  V alen tine , R ensselaer 
B aum , A lan C arl, B rooklyn 
B elden, Jam es Sheffield, F redo n ia  
B enjam in , S tephen  A lfred, N ew  York 
Berger, C harles Jay, Bayside 
B oehringer, B ruce T ay lo r, Buffalo 16 
Brow n, W a lte r  R ay, Peach B ottom , Pa. 
B ryant, E verett Sanford , U n ion , M e. 
B urleigh, G ary Lee, Snedekerville, Pa 
C am pbell, Joseph , N ew burgh  
C ruden , J a n e t E lizabeth , Berea, O h io  
Dorney, Jam es M ichael, P leasan t Valle) 
D ube, Leo R obert, H u dso n , N .H . 
D udley, G eorge C layton, J r., A u b urn  
Edw ards, N a th an  Joel, W ate r M ill 
E isner, E dw ard R o thsch ild , N ew  York 
Engstrom , D avid  Stanley, W allingford , 
C onn.
E ttinger, S tephen  Joel, R ego Park  
Evans, W ayne O ’D ell, C ollins 
Fackelm an, G ustave Edw ard , South­
am p to n
F rank , R ich a rd  A rth u r, G oshen
Fudens, J o h n  H enry , D ear P ark  
G rou t, A lan  Jacob , W aterbury , Vt. 
H aberle , A lb ert Jo h n , P u rd y ’s S tation  
Johns, D an  E arnest, C onneau tv ille , Pa. 
K aplan , M eyer, L au re lto n  
Katz, M ichael L inco ln , F lush ing  
K aufm an, R o b e rt Pau l, R ochester, Pa. 
K eenan, L auren ce T hom as, C open­
hagen
K eller, R o b e rt E ugene, V ern o n  C enter 
L ansing, W illiam  Edw in, A lbany  
L eonard , J o h n  L ynn, Forest H ills 
M acK enzie, N e il A lben, Boylston, 
Mass.
M eerhoff, G eorge E llsw orth, C lym er 
M onta li, R ich ard  Jam es, New L ondo n, 
C onn.
M orey, P e te r L loyd, L ex ing ton , Mass, 
M unson, R everdy Leigh, R ochester 
Nestved, A rth u r  Jack , R ip ley  
N ydam , C harles W illiam , O n eo n ta  
O lson, C arl T hom as, Selkirk 
P e ttit, T hom as H arry , P o rt C rane 
Q u in n , C harles B arry , D ew itt
Radcliffe, H a ro ld  Jackson, A u b u rn  
R obison, M ilton  A lexander, East W al­
lingford , Vt.
R ym ph, D o n ald  E rnest, G reenw ich 
Scanlan, G era ld  G erard , A ltam ont 
Schloeder, P au l Joseph , L ong  Island  
C ity
Sidler, M ary C hristine , R ochester 
Sm ith, A very Leete, Bellows Falls, Vt.
S trandberg , Jo h n  D avid, N elson, M inn. 
T rew ick , E dw ard  G eorge W illiam , 
K ingston, Jam aica, B .W .I.
T u rn e r , B en jam in  F rank , D urham , 
N .H .
W enger, D an ie l M artin , G oshen, In d . 
W hitefield , J o h n  W illiam , S taten  Island  
W righ t, R oy Lee, M ineo la
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A lksninis, A lgridas, M aspeth  78 
B alogun, P e te r George T u n d e , B enin  
& A uchi, N igeria 
B arber, D w ight Beecher, H am den , 
C onn.
B artholf, Law rence W ilbu r, B atavia 
B istner, S tephen  Ira , N ew  Y ork 24 
B raide, V ictor Bowerson Chase, E nugu , 
N igeria
B raun , R o b ert K enneth , C lin ton , N .J. 
B urgett, A n th o n y  Charles, E d inboro , 
Pa.
C am pbell, R o b ert Colby, W oodsville, 
N .H .
Cone, Jam es F en to n , Jr., C old  S pring  
Cox, V ictor S tuart, J r ., W ayne, N .J. 
D edrick, R o b ert S tan ton , T u ck aho e  7 
Faivus, Jeffrey Bruce, H u n tin g to n  
G ordon , E dw ard  Ira , O ceanside 
G raham , D avid  Lee, N ew  C anaan, 
C onn.
H all, E dw ard  G u rd en , Jo hn son  City 
H am m on d , D avid  B aird, F o rt P la in  
H ayden , D avid  W inston , A u b u rn  
Hayes, K en n e th  C ronise, G uadalupe , 
Calif.
H ertzendo rf, Irv ing  Isaac, L au re lto n  
H iggins, Jero m e B rion, M id lane 
H ill, R ichard  A lbert, C en terda le  11, 
R .I.
H u ll, B ruce L ansing, R avena 
Jacobson, R o b ert Joseph, W allk ill 
K ahn, D o n ald  Edw ard, F lush ing  55 
Kopec, Jo h n  D avid, Lackaw anna 
L am b, Law rence A llan , W hitestone  57 
Lange, R ichard  C arl, Jam aica 32 
Legler, R ob ert Jam es, A lbany
Leslie, Jo h n  A llen , Ram sey, N .J. 
Loew, F ran k lin  M artin , Syracuse 
M acLeod, Ia n  F u lle rto n , Ithaca  
M eader, C harles P en nell, W aterville, 
Me.
M orse, Jam es R oyal, S taatsburg  
M uddell, C lifford G eorge, M adison, 
N .J.
M ullaney, T h om as Patrick , C o rn ing  
Peddie, Jam es F rederick, M ontours- 
ville, Pa.
Poggi, Louis R ichard , Englew ood, N .J. 
P roskine, T y le r  R ob in son , O xford  
Pulver, R o b e rt Irw in , Phelps 
Reeve, L in d a  D ix on , R iverhead  
R eiter, M artin  Bruce, E. M eadow  
R ind , B rian  Irw in , Stone R idge 
Savage, E dw ard  Lee, Sum m it, N .J. 
Sbarra, Je rem iah  N icholas, G ard en  
C ity So.
Scherzo, C arm en A lbert, K earney, N .J . 
Schoem ann, R a lp h  Sam uel, Owego 
Schwartz, A lan  E llio t, Y onkers 
S hapiro, M artin  Pau l, N ew  York 
Sharp , R o n a ld  Kay, O m aha, N ebraska 
Stokes, M ark H olm es, M ahopac 
Streett, Jo h n  W alter, Jr., G h en t 
T erry , Jo h n  M elvin , O ceanside 
T hackaberry , R ichard  G erw in, Doug- 
laston
T hom a, R ich ard  Edw ard, C anasto ta  
T hom as, Jam es D ale, C o rtlan d  
T rem p er, W ayne Evan, C am pbell H all 
Veit, H u go  Pau l, A ltam ont 
W hitlock , R o b ert H enry , T roy , Pa. 
W illiam s, T e rry  Francis, W est B loom ­
field
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